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ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺎﻟاﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ
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ﻋﺎﺗﻜﺔ رﺣﻤﺔ ﺳﺎري
د٣٢٠٤١٢٢٧
و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
٨١٠٢
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و
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ. ٨١٠٢.ﻋﺎﺗﻜﺔ رﺣﻤﺔ ﺳﺎري
.اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ 
اﳌﺸﺮف اﻷول ﻫﻮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺴﺐ اﷲ ﺣﺪى اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ و اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس واﺣﺐ 
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمو) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ: ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز 
ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹ
،ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻘﻂ. اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ
ﳑﻜﻦ ،ﻋﺪم اﻹﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدة و ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و ذﻟﻚ
retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ واردت اﻟﺒﺎ ﺣﺜ. ﻳﻌﻴﻖ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
.اﻟﻄﻼبﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم) noisseS
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﻓﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ 
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂﻛﻴﻒ ( ١): 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖﻛﻴﻒ ( ٢. )ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﻛﻴﻒ ( ٣. )ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ) noisseS retsoP (اﳌﻠﺼﻖﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ
.اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ وﺟﻮد ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،وﻧﻌﺮف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ . ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻣﰲ) noisseS retsoP (اﳌﻠﺼﻖ
. - ٩٢٤,٢و -٦٨٦,١اﶈﺼﻮل ﻫﻮ و -١,٧١اﶈﺼﻮل ﻓﻬﻮ ٠: tset-Tﺣﺼﻮل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
.ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ(aH)واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻣﺮدودة(oH)ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ٠ﻷن  
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Abstrak
Atika Rochma Sari, ٢٠١٨. Efektivitas Penerapan Metode Poster Session untuk
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII MTs Negeri Sidoarjo.
Pembimbing I : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag.
Pembimbung II : Drs. Wahib, M.Ag.
Kata Kunci : Poster Session; Kemampuan Kalam
Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri Sidoarjo masih tradisional
terutama pada pembelajaran keterampilan berbicara. Guru hanya menyampaikan
materi dengan menggunakan metode ceramah tanpa adanya inovasi dalam
penggunaan metode pembelajaran yang ada, dan latar belakang pendidikan siswa
yang berbeda, dan hal tersebut yang menghambat pembelajaran berbicara mereka.
Maka dari itu, peneliti menerapkan metode poster session dalam pembelajaran
bahasa arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa.
Peneliti membahas tentang Efektivitas Penerapan Metode Poster Session
untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII MTs Negeri
Sidoarjo dengan rumusan masalah : ١) Bagaimana langkah – langkah
pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas VIII MTs Negeri Sidoarjo. ٢)
Bagaimana penerapan metode poster session untuk meningkatkan keterampilan
berbicara siswa kelas VIII MTs Negeri Sidoarjo. ٣) Bagaimana Efektivitas
penerapan metode poster session untuk meningkatkan keterampilan berbicara
siswa kelas VIII MTs Negeri Sidoarjo.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektivitas
Penerapan Metode Poster Session untuk Meingkatkan Keterampilan Berbicara
Siswa berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan
hasil : T-hitung (-١٧,١) sedangkan T-tabel ( -١,٦٨٦). Maka H٠ ditolak dan Ha
diterima.
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
و اﻟﺼﻼة و , وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻟﺪﻳﻦ, اﳊﻤﺪاﷲ رّب اﻟﻌﻠﻤﲔ
رب اﺷﺮح ﱃ . و ﻋﻠﻰ اﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ اﲨﻌﲔ, اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء و اﳌﺮﺳﻠﲔ
.أﻣﺎ ﺑﻌﺪ. ﻳﻔﻘﻬﻮا ﻗﻮﱃﺻﺪرى و ﻳﺴﺮﱃ أﻣﺮى و اﺣﻠﻞ ﻋﻘﺪة ﻣﻦ ﻟﺴﺎﱏ 
ﻓﱪﲪﺔ اﷲ و ﻫﺪاﻳﺘﻪ و ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ ان ﻳﻜﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ) noisseS retsoP (ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ " اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
".ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
:ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﱘ ﺗﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺸﻜﺮ ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻘﻲ 
ﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠ, اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑاﻷﺳﺘﺎذ اﳊﺎج ﻋﻠﻲ ﻣﻈﻔﺮ اﻟﻜﺮﱘﻓﻀﻴﻠﺔ.١
.ﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢﻛﺮﺋﻴﺲ , اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑاﻟﻜﺮﱘاﶈﺎﺿﺮﻓﻀﻴﻠﺔ .٢
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺰب اﷲ ﻫﺪى اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ و اﶈﺎﺿﺮونﻓﻀﻴﻠﺔ .٣
ﻏﻠﻰ ﺟﻬﺪﳘﺎ و ﺻﱪﳘﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ و إﺷﺮاف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬا واﺣﺐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
.اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺿﺮون و اﶈﺎﺿﺮاتاﶈﺎ.٤
اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻤﻮﱐ ﺣﱴ أﻛﻮن ﻋﺎﳌﺔ 
و ﻋﺎرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
ﺑﺮﻛﺎﺗﻪﺰﻳﻬﻢ أﺣﺴﻦ اﳉﺰاء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻓﻌﻠﻮا و ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﻗﻀﻠﻪ ووأﺧﲑا ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﷲ ﳚ
٨١٠٢أﺑﺮﻳﻞ٤١, ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻋﺎﺗﻜﺔ رﲪﺔ ﺳﺎري
٣٢٠٤١٢٢٧د
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
ب.........................................................ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
ج...............................................................اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ 
د..........................................................ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮف
ه...............................................................اﻹﻫﺪاء
و ...............................................................اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ط..................................................ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
ك.................................................................اﻟﺸﻌﺎر
ل...............................................................اﶈﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول 
١..................................................ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ
٢..................................................ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ.ب
٣.................................................أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ج
٣...................................................ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ.د
٤..........................................ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ.ه
٤.......................................ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ.و
٦................................................اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ز
٨..................................................ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ - ح
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
٩...........................................ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ .أ
٠١.............................................ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺗﺪرﻳﺲ ﳘﻴﺔأ.ب
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ك
١١.............................................أﻧﻮاع ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺗﺪرﻳﺲ.ج
) noisseS retsoP (اﻟﻤﻠﺼﻖﺟﻠﺴﺔ : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
٤١.............) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻃﺮﻳﻘﺔﻋﻦﻣﻔﻬﻮم.أ
٥١............) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺧﻄﻮات اﺳﺘﺨﺪام .ب
٦١.......................) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖاﳌﺰاﻳﺎ .  ج
٧١.....................) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖاﻟﻌﻴﻮب .   د
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم:اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
٧١.........................................ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.أ
٨١......................................ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمأﳘﻴﺔ .ب
٠٢......................................ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمأﻫﺪاف .ج
٢٢....................................ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﰲ ﺗﻘﻮﱘﻣﺆﺛﺮات.د
٤٢......................................ﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.ه
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
٦٢....................................................ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ.أ
٧٢..................................................ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ.ب
٨٢...................................................ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ج
٠٣............................................اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪﳐﺘﻤﻊ .د
١٣..............................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﺤﺚ .ه
٣٣....................................................ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ .و
٤٣..................................................ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ز
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ: اﻟﺮﺑﻊاﻟﺒﺎب 
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
٨٣...............اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻫﻮﻳﺔ .أ
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ل
٨٣...............ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ .ب
٩٣.........رؤﻳﺔ و ﺑﻌﺜﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ج
٩٣.....اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.د
١٤.......اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮأﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﻮن .ه
٣٤......اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮأﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .و
٥٤......اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮأﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .  ز
٦٤...............................................اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ.  ح
ﻋﺮوض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﲣﻄﻴﻂ.أ
٧٤.............................................اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖ.ب
٢٥.ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ.ج
ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻟﺪى 
٧٥
ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ 
٢٧...................................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.أ
٣٧.....................................................اﳌﻘﱰاﺣﺎت.ب
اﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﻠﻤﺤﻘﺎت
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١
اﻷولاﻟﺒﺎب 
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ-أ
ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﲢﻘﻴﻘﻴﻬﺎ 
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﻴﺒﲏ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ . ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
١.واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﺘﺒﺎدل
اﳊﺎﻟﺔ و ﻩﻫﺬﰲ . اﳌﻌﻘﺪةم ﻫﻲ إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر و اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﻟﻌﺒﺎراة ﺗ
. ﻗﻮﻟﻪﻜﲑ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻜﻔﺎءة ارﺗﺒﻄﺎ و ﺛﻴﻘﺎ ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻔ.اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻜﻔﺎءة أﻳﻀﺎ إﱃ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ
ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺠﻤﻲ و إﱃ اوﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻜﻔﺎءة أرﺗﺒﺎﻃﺎ و ﺛﻴﻘﺎ . و ﺷﻌﺮ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﻛّﻞ ﻫﺬﻩ . ﻮي و اﻟﺪﻻﱄ و اﻟﺼﻮﰐاﻟﻨﺤ
٢.اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻼماﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻄﻠﻮب
ﰲ ﻓﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ " اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ " اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ  ﻧﺸﺎط ﻣﺜﲑ اﻟﻺﻫﺘﻤﺎم 
ﻻﲢﻔﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻼم ﺗﺼﺒﺢ ﻏﲑ ﺟﺬاﺑﺔ. ﺎن اﻟﻌﻜﺲوﻟﻜﻦ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات و أﳕﺎط اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ . ﺻﻠﺐاﻟﻄﻼب اﳊﺎﻟﺔ 
ﻓﺈن ﻣﻔﺘﺎح ﳒﺎح اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ ﰲ وﻣﻊ ذﻟﻚ. ﳏﺪودة ﺟﺪاﻄﻼب ﻻﺗﺰال ﻗﺒﻞ اﻟ
اﻟﻜﻼم وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐرون ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺎإذا ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻤﻮن ﳜﺘ. اﳌﻌﻠﻢ
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ١
،)٥٠٠٢ ،takysiM tibreneP : gnalaM( ،barA asahaB narajagneP igolodoteM ،ydneffE dauF damhA
.٩٣١ .mlH
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٢
: gnalaM( ،barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ،N luta’ulmaM & bahaW dbA
.٨٨ .mlH ،)١١٠٢ ،sserP IKILAM NIU
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٢
و اﻟﻜﻼم أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﻼﻓﺎتو ﳝﻜﻦ اﻹﺗﺪاع ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﺎذج ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺲ
.ﻃّﺮاز ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼمﻳﺮ ﺗﻄﻮ ﳝﻠﻚ إﺑﺘﻜﺎر ﰲ 
ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮئ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔاﻟﻘﺪرة . ﻞﻳﻄﻮ اﻟاﻟﻮﻗﺖاﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ 
و ﰲ ﻫﺬﻩ . ﳌﻨﺎﺳﺒﺔو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔ ا. اﻟﺬﻛﺎء
.ﻤﻌﻠﻢ  دور ﻫﺎّم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻠاﳊﺎﻟﺔ ﻟ
. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ دون اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﻠﻢ أو اﶈﺎﺿﺮ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد 
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﶈﺎﺿﺮ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻗﻞ ﺟﻴﺪة . إﻣﻜﺎﻧﻪ ﻳﻨﺎل اﻟﻔﺸﻞﱪﺄﻛﻓاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
.ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﻣﻴﻞ ﺳﻴﻠﱪﻣﺎن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﻼم  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﰲ 
ﻟﻦ ﺗﺆدي إﱃ اﳌﻌﺮضو اﻟﺘﻔﺴﲑ. ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ و أﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ
٣.ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ و داﺋﻢ
اﳌﺴﺌﻠﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮعاﱃأرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ اﳌﻮﺟﻮدةةوﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ 
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ) noisseS retsoP (ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖ " 
ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﻟاﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑ
"ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻗﻀﻴﺎ اﻟﺒﺤﺚ-ب
:ﻓﺈن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﳑﺎ ﻳﻠﻲ ،اﻧﻄﻼق ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺎﳌﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﲣﻄﻴﻂﻛﻴﻒ - ١
؟اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٣
،sidneppaY : atrakaygoY( fitkA narajalebmeP igetartS ١٠١ gninraeL evitcA ،namrebliS leM
ixx .mlH ،)٢٠٠٢
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٣
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖﻛﻴﻒ - ٢
ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌاﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ؟
ﻟﱰﻗﻴﺔ ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﻛﻴﻒ - ٣
ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺎﳌﺑﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
؟اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ-ج
:ﻧﻈﺮا إﱃ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺄﰐ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺪرﺳﺔﺎﳌﺑﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲣﻄﻴﻂﳌﻌﺮﻓﺔ- ١
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖﳌﻌﺮﻓﺔ- ٢
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔﺎﳌﺑاﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
.ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﳌﻌﺮﻓﺔ- ٣
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔﺎﳌﺑاﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
.ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻓﻊ-د
:أﻣﺎ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻟﻠﻤﺪرس- ١
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺎ و زﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺎرف  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
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٤
ﻟﻠﻄﻼب- ٢
. ﻟﻴﺠﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﺤﻤﺴﻮن ﻳﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ -
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ- ٣
ﻹﺳﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة  ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ 
.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
ل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩﺎﻣﺠ-ه
ﺣﺪود اﳌﻮﺿﻮع- ١
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ " ﺣﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ) noisseS retsoP (
"ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺣﺪود اﳌﻜﺎن- ٢
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ 
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺣﺪود اﻟﺰﻣﺎن- ٣
ﰲ ٩١٠٢–٨١٠٢أﻣﺎ ﺣﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻨﺔ 
.اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع و ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ- و
وﻫﻲ  ،ﻳﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻬﻢ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
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٥
ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﺻﻨﺎﻋﻲ اﺳﻢ ﺗﻠﺤﻖ ﻳﺎء ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﺎء : ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
أي اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي ٤.اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳌﺼﺪر
ﺎ ﻃﺒﻖ اﻟﻔﺎﻋﻞ إﱃ أﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻪ أﻫﺪاف ﻣ
و اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ وﺟﻮد ﻓﻌﺎل ٥.وﺻﻮل ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎ
.أو ﺗﺄﺛﲑ أو ﻋﺎﻗﺒﺔ أو إﻧﻄﺒﺎع
وﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﻰ . ﺗﻄﺒﻴﻖ–ﻳﻄﺒﻖ –ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﺒﻖ : ﺗﻄﺒﻴﻖ
إﱃ اﺳﺘﻤﺎل اﻟﺸﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ 
ﲟﻌﲎ ﻳﻔﻌﻞ . اﻋﺪاد و ﺗﻨﻔﺪ و ﺗﻘﻮﱘ ﰲ اﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻢ
٦.اﻟﺸﻰء
اﳋﻄﻮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺗﻜﻮن ﰱ اﳌﺪﺧﻞ : ﻃﺮﻳﻘﺔ 
.اﳋﺎص
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲ  ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ : ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ،اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﺪة ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
٧.ﳌﻌّﺮضو ﰒ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ اﳌ
٨.ﻳﺮﻗﻲ أي رﻓﻌﻪ و ﺻﻌﺪﻩ–ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ رﻗﻲ : ﺗﺮﻗﻴﺔ
أﻣﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﺳﻌﻲ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻬﺎرة 
اﻟﻜﻼم أي اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ 
.اﳌﻘﺼﻮد اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻲ ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ
دار اﳊﻜﻤﺔ،ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ٤
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٥
٨٣١ .mlH ،)naparaH ayraK : ayabaruS( reropmetnoK relupoP haimlI sumaK ،AM xelA
٠٦٤،(٨٠٠٢،دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت ) ،اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷﻋﻼم،ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ٦
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٧
.mlH ،)٩٠٠٢ ،sserP s’deeN : gnarameS( ،fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS ،furkaM mamI
٧٠١
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ٨
.٥٢٥¸aisenodnI-barA sumaK riwwanuM lA،riwwanuM nosraW damhA
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٦
ﻫﻲ إﺣﺪى اﳌﻬﺎرات ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
. ﻟﻘﺪرة اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﲢﺪﺛﺎ و اﺳﺘﻤﺎﻋﺎ
وﻫﻲ ﻛﻔﺎءة إﻃﻼق اﻷﺻﻮات و اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﺘﻌﺒﲑ 
٩.اﻟﻔﻜﺮة أو اﻵراء أو اﻹرادة أو اﻟﺸﻌﻮر إﱃ اﶈﺎورﻳﻦ
ﻲ اﳌﻔﺮدات و اﻟﻨﻄﻖو ﻣﺆﺛﺮة ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫ
.و اﻟﻔﻬﻢ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-ز
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﲡﺮﺑﺔ" ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ( ٦١٠٢)٠١أﲪﺪ رﻓﺎل- ١
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ) noisseS retsoP (
واﳍﺪف ".اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻧﻮﻛﺮاﻣﻮ ﺑﺎﻧﺘﻮل ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ 
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ ﻓﺼﻞ اﳌﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬي 
و ﻓﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ( noisseS retsoP)ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
أﻣﺎ ﻋّﻴﻨﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم(noisseS retsoP)
ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ اﳌﺘﺠﺮﺑﺔ و اﻟﻔﺼﻞ ( ﻃﻼﺑﺎ٣٣)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ أ ،اﻟﻔﺼﻼن
ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ( ﻃﻼﺑﺎ١٣)ﺜﺎﻣﻦ ب اﻟ
–٥١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻧﻮﻛﺮاﻣﻮ  ﺑﺎﻧﺘﻮل ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
.٦١٠٢
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ: اﻟﻔﺮق 
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٩
،sserP aviD : atrakaygoY( ،barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ،ahuN nilU
٩٩،)٢١٠٢
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻧﻮﻛﺮاﻣﻮ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲡﺮﻳﺒﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ،أﲪﺪ رﻓﺎل٠١.
.ﺎﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻏﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،(٦١٠٢)،ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ. ﺑﺎﻧﺘﻮل ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ
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٧
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ) noisseS retsoP (
ﺑﺄن اﻻول . اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻧﻮﻛﺮاﻣﻮ ﺑﺎﻧﺘﻮل ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖإﳒﺎز ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
.ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺟﻠﺴﺔ " ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ( ٥١٠٢)١١.ﺳﻮﺳﻲ اﺳﺮﻳﺪ- ٢
اﳌﻠﺼﻘﺎت ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﲝﺚ إﺟﺎﺋﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎن 
إن إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ". اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺄﺗﺸﻴﺔ ﺑﻴﺴﺎر
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ noisseS retsoPﺑﺈﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب 
وﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎﻻﺣﻈﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﺟﻴﺪة
،ﻓﻠﻢ ﲡﺮي ﺟﻴﺪة ﰲ اﻟﺪور اﻷولnoisseS retsoPﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب 
و إن . وﲡﺮي ﺟﻴﺪة ﰲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﱐ و ﲡﺮي ﺗﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺪي اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﱰﻓﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اnoisseS retsoPإﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب 
ﻫﺬﻩ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي
و درﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﺪور ،٦٦،٢٥اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻠﱯ ﻫﻲ 
و درﺟﺔ ،٣٣،٤٧و درﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻲ ،١٦اﻷول ﻫﻲ 
ي ﻫﻲ و درﺟﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪ،٨٨اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻲ 
.٤٩
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻘﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ : اﻟﻔﺮق 
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﲝﺚ إﺟﺎﺋﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎن اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﺑﺄن اﻻول ". ﺑﺄﺗﺸﻴﺔ ﺑﻴﺴﺎر
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻘﺎت ﰲ ﺗﺮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﲝﺚ إﺟﺎﺋﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎن اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﺳﻮﺳﻲ اﺳﺮﻳﺪ١١
.ﺑﺎﻧﺪ اﺟﻴﻪﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن اﻟﺮﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،(٥١٠٢)،ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ. ﺑﺄﺗﺸﻴﺔ ﺑﻴﺴﺎر
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٨
ﺪرﺳﺔ ﺎﳌﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑ) noisseS
.اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ- ح
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲬﺴﺔ , ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻹﻃﻼع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻹﻓﺎدة
:أﺑﻮاب وﻫﻲ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ" وﻟﻘﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
ﺪرﺳﺔ ﺎﳌاﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ ) noisseS retsoP (
".اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ و:اﻟﺒﺎب اﻷول
و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ و أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ 
.اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ و اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻓﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ و     : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ  
.و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ و : اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﺎب 
ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ و ﻃﺮﻳﻘﺔ 
.و ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ و اﻟﺪراﺳﺔ :اﻟﺮﺑﻊاﻟﺒﺎب 
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖاﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
.مﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼ
ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و : اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ 
.اﳌﻘﱰﺣﺎت
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٩
اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﺒﺎب 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و اﻟﻘﺮاء ﻟﺘﻔﻬﻴﻢ أﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺋﻞ 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﺘﺸﺮح أﻧﻮاع اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻷن , وﻟﺬﻟﻚ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
.ﺗﻜﻮن ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ وأﻏﺮاﺿﻪ واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﺪرﻳﺲﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﺘﺪرﻳﺲﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟ-أ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ . ﻳﻬﺘﻢ اﳌﺪرس أن ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺪرس أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱴ ﲢﺪث و 
و ،إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ أﺳﻠﻮب اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ . اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ 
.اﻷﻣﺜﻞ ﺣﱴ ﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﻔﺸﻞ
أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ ﻣﺎﻳﺘﺒﻌﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ و 
ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف أو ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳏﺪدة اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﲔ  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻮ اﳋ١.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
٢.ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ 
وﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ،ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﰒ وﺿﻌﻬﺎ
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ١
،adasarP odnifarG ajaR : atrakaJ( ،barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ،fusuY rayaT
.٠٥١ .mlH ،)٧٩٩١
٥٣. ص،(٣١٠٢،sserP NIAI: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ )،اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ،ﳏﻤﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ،ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ٢
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٠١
ﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ و ﲣﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻓ،اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ
٣.اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
أﻫﻤﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ-ب
ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ 
وﻟﻜﻦ ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲝﺴﺐ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮاد ،ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ داﺋﻤﺎ
:ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وﻫﻲ 
:إﳚﺎد أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻴﻞ - ١
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺗّﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻨﺎك 
وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳝﻜﻦ إﳚﺎد ،اﻟﺘﺪرﻳﺲ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ،إﳚﺎد اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲝﺴﺐ اﳌﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ اﳌﻤﻜﻦ وﺣﺪود اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ إﳚﺎد ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼباﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻧﺴﺐ
:إﺛﺎرة ﺷﻐﻒ اﻟﻄﻼب - ٢
إّن اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻧﺮﺑﻄﻪ ﻣﻊ اﻟﺪراس ﻫﻮ 
ﻷن أي ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺣّﺐ اﻟﺘﻌّﻠﻢ وﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ،ﺷﻐﻔﻪ وﺣﺒﻪ ﻟﻠﺘﻌّﻠﻢ
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ أو اﳌﻌّﻠﻢ ﻹﳚﺎد ،ﻻﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹﳚﺎد أﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺷﻐﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺜﺎﻟّﻴﺔ ﻫﻲ 
.وﻋﻘﻮل اﻟﺪراﺳﲔ
:اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ - ٣
إّن ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗّﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ 
،زﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﳌﺪارس)ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ 
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٣
،sserP aviD : atrakaygoY( ،barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ،ahuN nilU
.٠٦١ .mlH ،)٢١٠٢
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١١
،اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮة وﻃﺮﺣﻬﺎ،اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
أﳘّﻴﺔ ﳒﺎح اﻵﺧﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬاﰐ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺮوح 
ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳝﻜﻦ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ )،اﳉﻤﺎﻋّﻴﺔ
(.ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ
:ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺬاﺗّﻴﺔ - ٤
إن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳏﺼﻮر ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ وﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
د ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻷﻓﻀﻞ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﳚﺎ،ﻗﺼﲑة أﻳﻀﺎ
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ،اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء اﳌﻬﺎم ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ 
.اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
:اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﳌﺎدة ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ٥
ن ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ إذا ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ إن اﻟﻌﻠﻢ و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أ
ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ،ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ أو ﺗﺸّﺠﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻲ أﻳﻀﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﺎّدة ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ 
وإﳚﺎد ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة 
٤.ﻣﻨﻬﺎ
رﻳﺲأﻧﻮاع ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪ-ج
وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ،ﻗﺪ ﺷﺮح اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
:ﺟﺪﻳﺪا أن ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑة و ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﱰﲨﺔ- ١
:ﻳﺆﺧﺪ ﻣﻦ ٤
٨١٠٢-١٠- ٧١س ﰲ اﳋﻤﻲاﻟﻮﺻﻮل ،moc.٣oodwam//:ptth
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٢١
وﻣﺎ ،ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ ﰲ ،زاﻟﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﻌﺎﱂ إﱃ اﻵن
و . ﺑﻠﺪﻧﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺜﲑا ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻫﺪﻫﺎ و ﻣﺪارﺳﻬﺎ
و دﻓﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،اﳍﺪف اﻷول ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﺗﺪرس ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱰﲨﺔ ﺑﲔ ،ﻈﻬﺎرﻫﺎإﱃ ﺧﻔﻈﻬﺎ واﺳﺘ
.اﻷم و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻠﻐﺘﲔ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرﰐ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و ﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑ
وﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔ ﻫﻮ إﳘﺎﳍﺎ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﺿﻴﻒ إﱃ ذﻟﻚ أن اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ،ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب
ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﳛﺮم اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠﻐﺔ ذا ﺎ
اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮي ﳉﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻠﺠﺄ 
. وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎم  ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ( اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف ) اﳌﻨﺸﻮدة  
واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺸﻮدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ 
.ذا ﺎ
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄﺳﻠﻮب رﺋﻴﺴﻲ . اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺸﻮدة
.ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة- ٢
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ،اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم: ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ 
وﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﻬﺎرﰐ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
،وﻋﺪم ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺒﺎب،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
،أن اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم: واﻻﻛﺘﻔﺎء وﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻛﻤﺎ أن ﲢﺮﳝﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﱰﲨﺔ ﰲ ،ﺟﻌﻠﻬﺎ  ﻤﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى
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٣١
وﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﻛﺜﲑ ،ﻳﺆدي أﱃ ﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ(ﺣﱴ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة )اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
دون ﺗﺰوﻳﺪ ،ﻛﻤﺎ أّن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ،اﳌﻌﻠﻤﻮ اﻟﻄﺎﻟﺐﻣﻦ 
ﳛﺮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ إدراك ،اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
.واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻪ،ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ- ٣
ﻋﺮض اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب : وﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
،ﻓﻴﻘﺪﻣﺎن ﰲ ﻓﱰة ﻻﺣﻘﺔ،أﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻳﻨﺤﺼﺮ اﻫﺘﻤﺎم . درﱢب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻬﻴﺔوﻳﻌﺮﺿﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎدة ﺷﻔ
اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ 
ﻳﺔ وﻻ ﻳﺼﺮف اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺒﺪا. ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ،واﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إذ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ،ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات
.اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ واﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺣﱴ ﳝﺎرﺳﻬﺎ ،وﺗﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﺿﻊ اﻟﺪراس ﰲ ﻣﻮاﺟﻪ اﻟﻠﻐﺔ
إذا اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ إﱃ ،وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﱰﲨﺔ. وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
،ﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺜﻔﺔوﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤ. ذﻟﻚ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ،وﳑﺎ ﻳﺆﺧﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. واﺳﺘﺨﺪام
،دون اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس،اﳌﻬﺎرات اﻷﺧﺮى
.ﺠﻮء اﻟﱰﲨﺔواﻹﻗﻼل ﻣﻦ اﻟﻠ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ- ٤
ﺗﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أن اﳌﻌﻠﻢ ﺣﺮ ﰲ اﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻼﺋﻢ 
ﻛﻤﺎ أن . ﻓﻠﻪ اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺧﺮى،ﻃﻼﺑﻪ
. ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أﻳﻀﺎ أن ﳜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ
ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ،ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﱰﲨﺔﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻊ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ
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٤١
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﰒ ﳜﺘﺎر أﺳﻠﻮﺑًﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ
.اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ آﺧﺮ
ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ : وﻗﺪ ﻧﺒﻌﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ،ﳏﺎﺳﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ،ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻻ ﺗﺘﻌﺎرضوﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ،اﻟﻌﻴﻮب
وﺗﺄﰐ . ﲔ  واﻟﱪاﻣﺞﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻫﺪاف واﻟﻄﻼب واﳌﺪرﺳ
.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎﺋﻴﺔ رًدا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
٥اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ- ٥
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ واﳍﺪف
وﻻ ﺗﻨﻈﺮ . ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل
،ﻻﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺪرج اﻟﻠﻐﻮي،اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﺗﻌﺮض اﳌﺎدة ﰲ ﻫﺬﻩ 
وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﱪ اﻷﻧﺸﻄﺔ . ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺪرج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ
وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ . داﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ،اﳌﺘﻌﺪدة
وﺗﺒﺎدل ،ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ:ﻣﻮاﻗﻒ واﻗﻌﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺜﻞ 
وﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻬﺎرات ،ﻮﻣﺎت واﺳﺘﻌﺎد ﺎوﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﻠ،واﻷﻓﻜﺎراﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
. ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ و ﻏﲑﻫﺎ
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖﻣﻔﻬﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ -أ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲ  ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ 
٦.ﳌﻌّﺮضو ﰒ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ،ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻋﺪة
١٤- ٧٣. ص،(٣١٠٢،sserP NIAI: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ )،اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ،ﳏﻤﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ،ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ٥
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٦
.mlH ،)٩٠٠٢ ،sserP s’deeN : gnarameS( ،fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS ،furkaM mamI
٧٠١
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٥١
واﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰲ ﻓﻬﻢ ﳓﻮ اﳌﻮاد 
و ﺎ ﳛﻔﻈﻮن ﳓﻮ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ،اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﻳﺒﻴﻨﻮﻧﻪ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﳌﻠﺼﻘﺎت
٧.ﻳﺬﻛﺮواﻩ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت وﻳﻬﺪف اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ 
ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة ﻣﺘﻮّﻗﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ ﳛﻔﻆ . اﻟﻘﺮاءة ﰒ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﰲ اﻟﺼﻮرة
ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ و ذاﻛﺮة اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﺼﻢ 
اﻟﻄﻼب ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻴﺪرس ﺣﺎرك ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﻠﻤﺲ ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ٨.ﺑﻸﻃﻮل
ﰲ .  اﳌﺒﺎﺷﺮة و ﲡﺮﺑﺔ وﺣﺪﻫﺎ(gnikool)و ﻳﻨﻈﺮ (gnileef)وﳛﺲ (gnihcuot)
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب و ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﳚﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ 
٩.وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖﺧﻄﻮات اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ -ب
.ﳛﺪد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻮاد و اﻟﻘﺮاءة اﻟﺬي ﺳﻴﺪرس اﻟﻄﻼب- ١
اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﰒ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت إﻋﻄﺎع ﻧﺼﺎ أو ﻗﺮاءة ﺗﻘﺴﻴﻢ - ٢
.ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﳐﺘﻠﻔﺔ
.ﻳﻄﻠﺐ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﻘﺮاء و ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻨﺺ ﲟﻌﺎ- ٣
و ﰲ ﻫﺬﻩ . ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﺼّﺐ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﺼﻮرة- ٤
اﻷﺷﻜﺎل و اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﻲ اﻟﺼﻮرة ﻣﺘﻌّﻤﺪ أن ﲤﺜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮة ﰲ ،اﳊﺎﻟﺔ
.اﻟﻨﺺ
:ﯾﺗرﺧم ﻣن ٧
،aideM asuN : gnudnaB( ،fitkA awsiS rajaleB araC ١٠١ ،gninraeL evitcA ،namrebiS .L nivleM
٢٩١ .mlH ،)٦٠٠٢
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٨
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٧٠١
:ﻣﻦ ﻳﱰﺟﻢ٩
،barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcA ،idiysoR bahaW ludbA naD hadumhaM imU
٤٢١ .mlH ،)٨٠٠٢ ،sserP gnalaM NIU : gnalaM(
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٦١
ﻳﻠﺼﻖ ،ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﻠﺼﻖ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﳌﻌﺮض اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن- ٥
.أﻳﻀﺎ ﰲ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت أو ﰲ ﺟﺪار اﳌﺪرﺳﺔ
وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬا ﺣﺎرس . ﻳﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﺨﺎﻃﺐ ﺣﺎرس ﰲ اﳌﻌﺮض- ٦
اﳌﻌﺮض ﻫﻮ ﻟﻴﺒﲔ إﱃ اﻟﺰاﺋﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔّﺘﺶ ﻋﻦ اﶈﺘﻮﻳﺎت أو اﳌﻘﺼﺪ اﻟﺼﻮرة 
.اﳌﻌﺮوﺿﺔ
ﻟﻴﻄّﻮف إﱃ ( اﻟﺬﻳﻦ ﻻﻳﻌﻤﻞ ﻛﺎﳊﺎرس اﳌﻌﺮض)ب ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼ- ٧
.اﳌﻌﺮض اﻷﺧﺮى و ﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﳚﺐ ﻛﻞ ﺣﺎرس أن ﻳﺸﺮح اﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ٨
.ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻌﻮد إﱃ اﻟﻔﺼﻞ،ﺑﻌﺪ  اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻮﻗﺖ- ٩
ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻛﻞ اﻟﻘﺮاءة ﲞﺎّﺻﺔ ،اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌّﻠﻖ و ﺗﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ-٠١
٠١.اﳌﺪروس
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖاﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ -ج
وﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮا ،اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ-
.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺆال و اﳉﻮاب و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت-
.ﰲ أﻗﺪم اﳌﺪةﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ -
.ﺗﺰود ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل ﲝﺜﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت دون ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺪرس-
.ﺗﺪﻓﻊ  رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ إﺑﺪاء اﻵراء-
: ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٠١
.mlH .)٩٠٠٢ ،sserP s’deeN : gnarameS( fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS ،furhkaM mamI
٨٠١-٧٠١
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٧١
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻌﻴﻮب -د
اﻟﻄﻠﺒﺔ راﻏﺒﻮن ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺪرس و ﻣﺘﺴﺌﻤﻮن ﻓﻴﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺑﻌﺾ -
.اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻏﲑ ﺟﺬاﺑﺔ
ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻢ ،أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻹﺑﻜﺎريﳚﺐ -
.ﳝﻠﻚ ﻫﺬا اﳋﻠﻴﻘﺔ
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم-أ
ﻣﻬﺎرة و ﻣﺮدﻓﻬﺎ اﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ و أﻣﺎ –ﳝﻬﺮ –ﻣﻬﺎرة ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﻬﺮ 
ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ و،اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺪث ﰲ اﻟﻠﻐﺔ.اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ اﻟﻘﻮل
و ﳍﺬا ،اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻜﻼم ﻫﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﺴﻰ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن
١١.ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﺟﺰء ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳌﻬﺎرة ،ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﺻﺘﻼﺣﺎ ﻛﺜﲑة ﻟﻠﻤﻬﺎرة
،اﻟﺪﻗﺔ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ( ﺻﻮﰐ أو ﻏﲑ ﺻﻮﰐ)أداء ﻟﻐﻮي : اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻫﻲ أ ﺎ 
و اﻟﻜﻼم ﰲ أﺻﻞ ٢١.ﻣﺮاﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ و اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ،ﻓﻬﻢ،ﻛﻔﺎءة
اﳌﻌﲎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ : اﻷﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪة ﻫﻮ : اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 
أﻣﺎ . اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﻔﻴﺪة: وﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤﺎة ،ﻳﻘﺎل ﰲ ﻧﻔﺲ ﻛﻼم،ﺑﺄﻟﻔﺎظ
اﳌﻨﻄﻮق اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻜﻼم ﻓﻬﻲ 
وﻣﺎ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻪ ،أو ﺧﺎﻃﺮﻩ وﻣﺎ ﳛﻮل ﲞﺎﻃﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ و إﺣﺴﺎﺳﺎت،ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺴﻪ
أو ﳓﻮ ذاﻟﻚ ،رأى أو ﻓﻜﺮﻩ وﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺰودﺑﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت: اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ 
٣١.ﰲ ﻃﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ و ﺳﻼﻣﺔ ﰲ اﻷداء
٠٤٢. ص،(٧٩٩١،اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ–اﻟﺮﻳﺎض ) ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ،ﻋﺒﺪ ا ﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر١١
٨. ص،(٣٠٠٢،دار اﳌﺴﻠﻢ،اﻟﺮﻳﺎض) ،اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﳘﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ،أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن٢١
.٠٦١ص ،١ج ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٣١
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٨١
ﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﳛﺎول اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻬ
دون اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻻﻳﻌﺮف . أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﺧﻄﺮة ﺑﺒﺎﻟﻪ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺸﻔﻮي
واﻟﻜﻼم ﻫﻮ إﺣﺪ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ . اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻓﻜﺮﻩ و ﺷﻌﺮﻩ
و اﻟﻜﻼم ﻫﻲ. اﻻﻧﺘﺠﻴﺔ و ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة و اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﻜﻼم
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻬﺎرات 
ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﰲ . ﻷن اﻟﻜﻼم ﺟﺰء ﻋﻤﻠﻰ اﻟﺬى ﳝﺎرﺳﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ. اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﻳﻌﺘﱪ و اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف 
اﻟﻐﺎﻟﺐ اﳉﺰء اﻟﻌﻤﻠﻰ و اﻟﻄﺒﻘﻰ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﰲ
٤١.اﻟﻠﻐﺔ
و . ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻣﻬﺎرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ . ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﶈﺎدﺛﺔ و اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻰ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮات ﺑﺪﻗﺔ و اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ 
ﻳﺔ و ﻧﻈﺎم و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺣﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﻨﺤﻮ 
اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﺮادف اﳊﺪﻳﺜﺎ اى أﻧﺎﻟﻜﻼم ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻛﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ داﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ 
و ﻣﻌﲎ ﻫﺬا ،ﰒ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻼم ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
اﺗﺼﻞ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﺤﺪث ﻣﻦ أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪأ و ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ
٥١.ﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم-ب
ﺗﺄﺗﻰ أﳘﻴﺔ اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻻﺳﻠﻮب اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﰱ اﳊﻴﺎة ﻓﺎﻟﻨﺎس 
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن واﻻﻧﺴﺎن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻷﺧﺮﻳﻦ ﻻﺑﺪﻟﻪ أن ﻳﺘﺤﺪث 
٤١ ١٥١. ص،(اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ) ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ،ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ
٣٥١. صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ٥١
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٩١
وﻟﻠﺪرس دورﻩ ﰱ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ . ن ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻢإﻟﻴﻬﻢ وأن ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا اﻟﻴﻪ وا
.ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻮاء ﰱ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ أو ﰱ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷدﺑﻴﺔ
٦١:ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﻜﻼم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﻓﻬﺎم ﺳﺒﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ اﻟﻮﺟﻮد- ١
.ﺗﻜﻠﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺘﺐ
اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ و اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﻮد - ٢
.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدأة و ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ
،اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ- ٣
وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ إﻻﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث اﻟﺬي ،وإﺑﺪاء اﻟﺮأي
.ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ
.ﻃﻤﺄﻧﺔ أﻫﻠﻴﻬﻢ وذوﻳﻬﻢ،ﻜﻼم ﻟﻴﺲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﻟﻨﺎس اﳌﺘﻨﻘﻠﲔ ﻓﻘﻂاﻟ- ٤
و ﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻟﻠﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ–إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ –اﻟﻜﻼم ﻣﺆﺷﺮ ﺻﺎدق - ٥
.أو ﺣﺮﻓﺘﻪ،و ﻣﻬﻨﺘﻪ،و ﻃﺒﻘﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺜﻘﺎﰲ
.واﻟﻔﻬﻢ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ و اﳌﺨﺎﻃﺐ،واﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻗﻨﺎع- ٦
ﻷن ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻼج ،د ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪواﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ اﻟﻔﺮ - ٧
.ﻧﻔﺴﻲ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ
واﻟﺬﻛﺮ ،واﳌﺘﻌﻠﻢ و اﳉﺎﻫﻞ،اﻟﻜﻼم ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﻐﲑ و اﻟﻜﺒﲑ- ٨
واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﻴﺎة،و اﻷﻧﺜﻰ
.ورﻳﺔﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻀﺮ 
ﻻﳝﻜﻦ أن ،اﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ- ٩
.ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻟﻠﺸﺮح و اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
٨٨- ٧٨. ص( ٢٩٩١،دار اﻟﻣﺳﻠم: اﻟرﯾﺎض ) اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺎھﺗﯾﮭﺎ و طراﺋق ﺗدرﯾﺳﮭﺎ ،أﺣﻣد ﻓؤاد ﻣﺣﻣود ﻋﻠﯾﻧﺎ٦١
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٠٢
أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم-ج
و أﻫﺪاف اﻟﻜﻼم ﺗﺸﱰك ،ﻫﻨﺎك اﻫﺪاف ﻛﺜﲑة و ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
و ﻫﻨﺎك أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻼم ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ،ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
٧١:ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻠﻲ 
إﻗﺪار اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﲜﻤﻴﻊ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ - ١
و ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ،و اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻐﺔ،ا ﺘﻤﻊ
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﻟﻔﺎﻇﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ،ﻓﻦ  اﻟﻠﻐﺔ و ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ
.وﺻﻮغ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻋﺒﺎرات ﺻﺤﻴﺤﺔ،اﻟﱵ ﺗﺮد ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﻼم
أو ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪوﻧﻪ ﺑﻌﺒﺎرة ،ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ- ٢
وﺗﻜﻮن ،ﻟﺘﱰﻗﻰ ﻟﻐﺘﻬﻢ،و ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﺳﻠﻴﻤﺔ
،ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
وذﻟﻚ ﻷن اﻷﻟﻔﺎظ ﲢﻤﻞ ﺷﺤﻨﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ،واﻷﺳﻠﻮب اﳌﻨﺎﺳﺐ
.ﻋﻨﻬﺎ
وذﻟﻚ ﺑﺈﻗﺪارﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻜﺮة اﳌﻌﱪ ،ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة أﻓﻜﺎرﻫﻢ- ٣
وإﻗﺪارﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ،ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﺎﻻ و ﻗﻮة ﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻊ
واﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺳﻬﻞ ،وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ إﱃ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
.ﻣﻔﻬﻮم
و اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ و ،ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ- ٤
و ﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ،و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮة و اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ،اﻟﺘﻌﺒﲑ
وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺒﲑﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر واﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ
.و رﺑﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ،ﺎﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴ
٥٩-٤٩. ص،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﻨﺎ٧١
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١٢
ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ - ٥
اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﺴﺎن و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻرﲡﺎل و اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ 
اﻻﻧﻄﻼق ﰲ اﳊﺪﻳﺚ و اﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ 
.اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ اﻟﺮأياﻟﻨﻔﺲ ﲜﺮأة و ﺻﺪق و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
: ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻜﻼم ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺜﲑا ﻣﻨﻬﺎ ،اﺗﺴﺎع داﺋﺮة اﻟﺘﻜﻴﻒ ﳌﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة- ٦
ﻛﺎﻟﺴﺆال و اﳉﻮاب واﳌﺒﺎﺣﺜﺎت واﳌﻨﺎﻇﺮات وإﻟﻘﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت و اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت 
.وإدارة اﳊﻮار و اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت و اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر و ﻏﲑ ذﻟﻚ
و اﻷﺣﺪاث و ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ و إﺗﻘﺎن اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ وﺻﻒ اﻷﺷﻴﺎء- ٧
و ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻻﻳﻜﻮن ﻣﺪﻗﻘﺎ ﺑﺼﻮرة ،ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻳﺪﻗﻖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ،ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ
ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ ،وﻫﺬا اﻹﺗﻘﺎن ﳚﺐ أن ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،ﺟﻴﺪة
ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻢ ،اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ وﻛﺬا اﻟﱰاﻛﻴﺐ و اﻟﻌﺒﺎرات و اﻟﺘﺰود  ﺎ
.ﺳﻴﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﻴﻞ و اﻹﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺬﻳﺐ اﻟﻮﺟﺪان و اﻟﺸﻌﻮر- ٨
.ﻋﻦ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ و اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر ﰲ أﺳﻠﻮب واﺿﺢ راق و ﻣﺆﺛﺮ
و ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ 
٨١:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
وأن ﻳﺆدي أﻧﻮاع اﻟﻨﱪ و اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ،أن ﻳﻨﻄﻖ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ١
.اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.أن ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة و اﳌﺘﺸﺎ ﺔ- ٢
.أن ﻳﺪرك اﻟﻔﺮك ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة و اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ- ٣
.أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ- ٤
. ص،(٣٠٠٢،اﻳﺴﻴﺴﻜﻮ: ﻣﺼﺮ ) ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ،رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ٨١
٠٣١
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٢٢
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ - ٥
.ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺬﻛﲑ و - ٦
اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ و ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺪد و اﳊﺎل و ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻌﻞ و أزﻣﻨﺘﻪ و ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻠﺰم 
.اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
،ى ﻧﻀﺠﻪ و ﻗﺪراﺗﻪأن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺛﺮوة ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ و ﻣﺴﺘﻮ - ٧
.وأن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﰲ إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﻋﺼﺮﻳﺔ
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ و اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ و ﻣﺴﺘﻮاﻩ - ٨
وأن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ
.اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﺳﻼﻣﻲ
.ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔأن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑا واﺿﺤﺎ و- ٩
أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﺤﺪث  ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ و -٠١
.ﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺆﺛﺮات ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم-ص
اﻟﻨﻄﻖ- ١
إذ ﻳﺮى اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن ،ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺪذ اﳉﻮاﻧﺐ ﻫﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ
ﻓﺎﻟﻨﻄﻖ أﻛﺜﺮ . ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎاﻷﳘﺔ اﻟﻜﱪي ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
.ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻐﻴﲑﻩ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﺎئ
،وﻟﻴﺲ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﻟﻨﻄﻖ أن ﻳﻨﻄﻖ اﻟﺪارس ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﺗﺎم
وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ،أي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻐﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺘﺤﺪﺛﻴﻬﺎ
ﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﲏ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج اﻷﺻﻮات ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﳌ
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٣٢
اﻟﻜﻼم ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ إﺧﺮاج أﺻﻮا ﻢ 
٩١.و ﻧﱪا ﻢ و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ
ﺎﳌﻔﺮداتﺑ- ٢
اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ أدوات ﲨﻞ اﳌﻌﲎ ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ وﺳﺎﺋﻞ 
ﺑﺎﳌﻔﺮدات ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ أن ﻳﻔﻜﺮ ﰒ ﻳﱰﺟﻢ ﻓﻜﺮﻩ إﱃ ﻛﻠﻤﺎت . ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ
ﺗﻜﺘﺴﺐ اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻋﺎدة ﻣﺎ . ﲢﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﻫﻲ اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻘﺮاءة ﰒ ﻳﺄﰐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و 
.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أى ﻣﻦ ﺧﻼل ،اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﻌﻠﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺷﻔﻮﻳﺔ أو ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻠﻘﺮاءة و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﻀﻞ 
ﻋﺎت ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﻠﺪراﺳﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﺿﻮ 
وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﱪات . ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎ ﻢ
و اﻟﻄﺮق ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻔﺮدات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم 
و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺼﻮل إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﺮدات اﻟﺪارس ﳚﺐ أن . ﻟﺪى اﻟﺪراﺳﲔ
:ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺑﺎﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺘﺼﻞ اﻟﺘﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا (أ)
.ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ
.إﺗﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﺗﺼﺎل(ب)
ﳏﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻓﱰات ﻣﻨﺘﻈﻨﺔ ﺣﱴ (ت)
٠٢.ﻻﺗﻨﺴﻰ
٩٥١ص( ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮىاﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ) ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ،ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ٩١
٣٢١-١٢١ص ،ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ٠٢
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٤٢
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ- ٣
إذا ﻣﺎﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳒﺪ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺎدة ﻣﺎﺗﻘﺪم 
:ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ 
ﰒ ،ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار أو ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺼﺼﻲ(أ)
.ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﻮارﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
،ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳉﺪﻳﺪة ﰲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﲨﻞ ﰲ أول اﻟﺪرس(ب)
.ﰒ ﺗﺴﺘﺨﺮج اﻟﻘﺎﻋﺪة و ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم-ه
:ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﺗﺬة ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ-١
ﺑﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻼم ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن (أ)
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻼب
ﰲ وﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ و ﺗﺮﻛﻴﺐ (ب)
.اﳉﻤﻞ و ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر
ﻳﺮّﻛﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ أﺟﺎب اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﻮﺿﻮع (ت)
.اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻄﻼب ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ و ﺣﻔﻆ اﶈﺎدﺛﺔ أو ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ (ث)
.إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻗﺮأ اﻟﻄﻼب
ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-٢
.ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺪور(أ)
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌّﲔ (ب)
.ﳛﻜﻲ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﻣّﺮت  ﺎ اﻟﻄﻼب(ت)
.ﺎﳛﻜﻲ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو ﻏﲑﻫ(ث)
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٢٥
٣-ﻦﻴﻣﺪﻘﺘﻤﻠﻟ
)أ(مﻼﻜﻟا ﺔﺳرﺎﻤﳌ عﻮﺿﻮﳌا ﻢﻠﻌﳌا رﺎﻴﺘﺣا.
)ب(بﻼﻄﻟا ةﺎﻴﲝ ﺎﻘﻠﻌﺘﻣ ﺎﻌﺘﳑ نﻮﻜﻳ نأ ﺐﳚ رﺎﺘﺨﳌا عﻮﺿﻮﳌا.
)ت(دوﺪﳏ و ﺢﺿاو عﻮﺿﻮﳌا نﻮﻜﻳ نأ ﺐﳚ.
 عﻮﺿﻮﳌا رﺎﻴﺘﺧا ﰲ ّاﺮﺣ ﱴﺣ ﺮﺜﻛأ وأ ﲔﻋﻮﺿﻮﳌا رﺎﻴﺘﺧﻹ بﻼﻄﻟا ﺎﻋد
ﻢ ﻮﻓﺮﻌﻳ ﺎﻤﻋ ثﺪﺤﺘﻟا.٢١
٢١ ﻦﻣ ﻢﺟﱰﻳ:
Bisri Mustofa dan Abdul Hamid، Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab، (Malang : UIN
Maliki Press، ٢٠١٢)، ٨٨-٨٩
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٦٢
ﻟﺚاﻟﺜﺎاﻟﺒﺎب 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ-أ
إذا . ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﲝﺜﻬﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﲔ ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل إﱃ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ 
.ﺗﻘﺼﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺑﺄن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﻧﻮﻋﺎن ﻓﻬﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻛﻤﺎ
و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ . (fitatitnauK)و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜّﻤﻲ (fitatilauK)
و ﻋﻜﺴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ . اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷرﻗﺎم ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
.ﻓﺈ ﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎب و اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﲔ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﻫﻮ ﻣﻴﺪاﱐ و ﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ إﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜّﻤﻲ و ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﻞ 
أﻣﺎ ١،اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﺮﻗﻢ آﻟﺔ ﰲ إﳚﺎد اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﺸﻲء اﳌﻨﺸﻮد
واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ . ﺻﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻰ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب ) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖ 
و ﻧﻌﺮف ﻋﻦ ﻗﻮة . اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ) noisseS retsoP (
.اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ١
٥٠١ .mlH ،)٧٠٠٢ ،atpiC akeniR : atrakaJ( ،nakididneP naitileneP igolodoteM ،onograM
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٧٢
ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ-ب
وأﻣﺎ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻘّﺮرة 
و ( aH)وإن ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻋﺎن وﻫﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ٢.ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا ﻤﻮﻋﺔ
واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱴ ﺳﻮف ﻳﻘﺪم  ﺎ . (oH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
:ﺑﻴﺎن ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﲢﻘﻖ ﺻﻮا ﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﱃ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
(aH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ -١
و (X lebairaV)دﻟﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ أن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ  ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﰲ (X lebairaV)أﻣﺎ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ . (Y lebairaV)ﻣﺘﻐﲑ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
أﻣﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﰲ .ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم(Y lebairaV)و ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺸﱰﻛﻮا ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ وﺟﻮد ﺗﺮﻗﻴﺔ 
.) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
(oH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ -٢
lebairaV)ﻋﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻟﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ أن
أﻣﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا . (Y lebairaV)و ﻣﺘﻐﲑ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ (X
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺸﱰﻛﻮا ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﺪماﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
.) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
:ﯾﺗرﺟم ﻣن ٢
٢٦ .mlH ،)٦٠٠٢ ،atpiC akeniR : atrakaJ( ،naitileneP rudesorP .imisrahuS ،otnukirA
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٨٢
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ-ج
ﻗّﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ إﱃ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب و ﰲ ﻛّﻞ ﺑﺎب 
:ﻓﺼﻮل ﺗﺸﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻛﺘﺒﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺘﻌّﻤﻘﺎ و ﺧﻄّﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
.اﳌﻘﺪﻣﺔ: اﻷول اﻟﺒﺎب - ١
:ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻓﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎ ،ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ(أ)
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ(ب)
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ(ج)
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ(د)
ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ(ه)
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ(و)
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(ز)
ﺧﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚ (ح)
.اﻟّﺪراﺳﺔ اﻟّﻨﻈﺮﻳﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ - ٢
:ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎ ،اﻟّﻨﻈﺮﻳﺔﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟّﺪراﺳﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﶈﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول (أ)
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(١)
أﳘﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٢)
أﻧﻮاع ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٣)
أﺳﺲ ﳒﺎح ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٤)
) noisseS retsoP (اﳌﻠﺼﻖﺟﻠﺴﺔ ﶈﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ (ب)
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻣﻔﻬﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ (١)
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺧﻄﻮات اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ(٢)
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٩٢
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖاﳌﺰاﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ (٣)
) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖاﻟﻌﻴﻮب ﻃﺮﻳﻘﺔ (٤)
ﶈﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ (ج)
ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼماﻟﺘﻌﺮﻳﻒ (١)
ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمأﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ (٢)
ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمأﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ (٣)
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼماﳌﺆﺛﺮات ﰲ ﺗﻘﻮﱘ (٤)
ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻴﻢ (٥)
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ - ٣
:ﻓﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ،ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ 
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ(أ)
ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ(ب)
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ(ج)
ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ(د)
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت(ه)
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ(و)
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت(ز)
اﻟّﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ - ٤
:ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ،اﻟّﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ 
وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت(أ)
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت(ب)
ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت(ت)
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٠٣
ﺧﺎﰎ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ - ٥
:ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﻠﲔﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ،ﺧﺎﰎ اﻟﺒﺤﺚﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ(أ)
اﻻﻗﱰاﺣﺎت(ب)
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ-د
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ-١
وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺒﺤﻮث و اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﳎﺘﻤﻊ
اﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺔ و اﳌﻴﺰات اﳌﻌﻴﻨﺔ واﳌﺜﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺄﺧﺬ 
وأﻣﺎ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻃﻼب . ٣.اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻪ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻟﺴﻨﺔ 
٨١٣ﻓﺼﻼ و ﳎﻤﻮع ٩وﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ . ٩١٠٢–٨١٠٢اﻟﺪراﺳﺔ 
.ﻃﻠﺒﺎ
ﻋﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ-٢
أﻣﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ او ﲤﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ و ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ 
ﺎ ﻧﻈﺎم أﺧﺪ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺄﺧﺪ ﻋﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﻣ٤.ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ
و أﻣﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ . اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﳊﺴﻨﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺘﻤﺜﻞ ﲨﻴﻊ ا ﺘﻤﻊ. ا ﺘﻤﻊ
ﻃﻠﺒﺎ ﲟﺪرﺳﺔ ٨٣و ﻋﺪدﻫﻢ " د " اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
.اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٣
٠٣١ .mlH ،)٦٠٠٢ ،atpiC akeniR : atrakaJ( ،naitileneP rudesorP .imisrahuS ،otnukirA
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٤
،atpiC akeniR : atrakaJ( ،kitkarP naitileneP utauS : naitileneP rudesorP .imisrahuS ،otnukirA
١٣١ .mlH ،)٦٠٠٢
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١٣
evisopruPﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮب ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ،ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻷﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﲝﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ،gnilpmaS
ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﻛﻌﻀﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ،ﻓﻴﻪ٥.ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﲔ
.ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺴﺐ اﻷﻫﺪاف و اﻷﻏﺮاض
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت-ه
و ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺴﺘﻄﺮد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ 
:واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
)seT(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر-١
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺖ ٦.وﱂ ﳝﺘﺤﻦ ﻣﺮة ﻛﺜﲑة ﺣﱴ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻋﻴﻮﺑﺔ و ﻣﻴﺰاﻧﺔ. اﳌﺪرس
.اﻟﻜﻼماﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة 
)isavresbO(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ -٢
اﳌﻼﺣﻀﺔ اﳌﻨﻬﺠّﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻲ )isavresbO(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ 
و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ٧.اﻟﱴ ﺗﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﻟﻈﻮاﻫﺮ و اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺣﻀﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻃﺮﻳﻘﺔ 
.ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٥
٤٠١ .mlH ،)٠١٠٢ ،akatsuP laliH : ayabaruS( ،barA asahaB naitileneP igolodoteM ،niniA .hoM
: ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٦
٤٢٢ .mlH ،)٦٠٠٢ ،atpiC akkeniR : atrakaJ( ،naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS
:ﯾﺗرﺟم ﻣن ٧
٦٣١ .mlH ،٨١ .teC ،)٩٨٩١ ،tesffO idnA : atrakaJ( ،naitileneP igolodoteM ،idaH onsirtuS
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٢٣
)aracnawaW(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ -٣
ﻗﺎل اﻳﺴﺘﲑﺑﲑغ ﰲ . وﻫﻲ اﶈﺎورة ﻣﻊ ﺷﺨﺺ أن ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ
:وﻫﻲ ،اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﻮاع: ﺳﻮﻏﻴﻴﻮﻧﻮ ﻗﺎل 
.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺟﺪ ﻗﺪ ﻳﻌﺮف : اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ(أ)
.ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺼﻮر إﱃ رواﻳﺔ: اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ(ب)
ﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺳﻢ ﻻﻳﺴﺘﺨ: اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ (ج)
٨.اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺖ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻴﻌﺮف ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻼب 
ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺪ 
و ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و اﻷﺳﺘﺎذ و اﻟﻄﻼب ﰲ . ) noisseS retsoP (
.اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﻔﺼﻞ 
(tekgnA)ﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺮﻳﻘ-٤
ﻫﻮ ﺟﺪول اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻟﻴﺠﻴﺒﻬﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﻤﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ٩.ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻫﻲ اﺧﺘﺒﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت . ﻫﻲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻠﻘﺔ
.اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﱴ ﺗﻘﺪم اﱃ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٨
٣٣٢ .mlH ،)٢١٠٢ ،atebaflA : gnudnaB( ،nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٩
,atpiC akeniR TP : atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
.٤٧٢ .mlH .)٠١٠٢
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٣٣
)isatnemukoD(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ -٥
ﻛﻤﺜﻞ و ،وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻛﺘﺴﺎب و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
:اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ٠١.ﺛﻴﻘﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﺻﻮرة أو اﻹﻟﻜﱰووﱐ
.ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ (أ)
.اﻷﺛﺎث اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ب)
)noisseS retsoP(ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖاﻟﻠﻘﻄﺔ(ج)
.اﻟﺒﺤﺚاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺬا (د)
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ-د
واﺳﺘﻌﻤﻞ ١١.ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ آﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت
:ﻣﻨﻬﺎ ،اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أدوات اﻟﺒﺤﺚ
ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ )seT(اﻻﺧﺘﺒﺎر - ١
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ ) noisseS retsoP (اﳌﻠﺼﻖ
ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺗﻠﻚ . اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
.tseT tsoPواﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي tseT erPاﻟﺴﺆال ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﳌﻌﺮﻓﺔ )isavresbO(ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ- ٢
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٠١
,ayrakadsoR ajameR .TP : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN
٢٢ .mlH ،)٠١٠٢
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ١١
٦٣١ .mlH ،)٦٠٠٢ ،atpiC akeniR : atrakaJ( ،naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS
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٤٣
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ) noisseS retsoP (
.اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﳌﻌﺮﻓﺔ )aracnawaW(ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ - ٣
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ) noisseS retsoP (
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ (tekgnA)اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﻔﺤﺔ - ٤
ﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜ) noisseS retsoP (
.اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟﺪرﺳﺔ
ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ )isatnemukoD(اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺼﻮر- ٥
retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ) noisseS
.اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت-ز
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺔإﺣﺪى اﻟﻄﺮاﺋﻖ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ
retsoP (ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖواﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷوﱃ و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ 
٢١.ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ. ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم) noisseS
:وأّﻣﺎ اﻟﺮﻣﻮز ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ 
)esatnesorP(رﻣﺰ اﳌﺄوﻳﺔ - ١
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ )p(رﻣﺰ اﳌﺄوﻳﺔ 
:ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٢١
،)٦٩٩١ ،adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ،nakididneP kitsitatS ratnagneP .sanA ،onojiduS
٣٤ .mlH
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٨٣  
ﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب اﻟ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ -أ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻛﻤﲑي ٠٥١ﺷﺎرع ﺳﺘﺎدﻳﻮن رﻗﻢ : اﻟﻌﻨﻮان
ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ: اﻟﻮﻻﻳﺔ
( ١٣٠)٥٣٧٣٥٩٨: رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ
di.hcs.ojraodis-nstm.www:اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ
"أ " اﳌﻌﺘﻤﺪة : ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﳌﺎﺟﺴﱰاﲪﺪ ﺳﻴﻒ اﷲ : رﺳﺔرﺋﻴﺲ اﳌﺪ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ -ب
ﻫﻮ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﰲ أول اﳌﺆﺳﺲ اﻻﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻋﻨﺪ ﺑﻨﻴﺎن اﳌﻨﻔﺮد م وﻣﺎ ٨٦٩١ﺳﻨﻮات اﻟﱵ ﻳﺆﺳﺲ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ٤ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ )ﺣﱴ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ اﻟﺸﺎرع أﲪﺪ ﻳﺎﱐ 
ﰲ اﻟﺸﺎرع ﻛﺎﺧﺎﻩ ٠٧٩١ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻓﺮﻛﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻ(. 
.ﺳﻴﺪوارﺟﻮ٧٩١ﻣﺎدا رﻗﻢ 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻮى وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ رﻗﻢ ٨٧٩١ﻣﺎرس ٦١و ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻨﻮات ٤أن ﻳﺒﺪل اﺳﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ٨٧٩١ﺳﻨﺔ ٦١
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٩٣
ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ ٣٠٠٢–٢٠٠٢ﰒ ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ . ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
١.ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻛﻤﲑي ٠٥١إﱃ ﺷﺎرع ﺳﺘﺎدﻳﻮن رﻗﻢ ٧٩١ﻣﻦ ﺷﺎرع ﻛﺎﺟﺎﻩ ﻣﺎدا رﻗﻢ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮرؤﻳﺔ و ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ -ج
:رؤﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻸﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ و اﻟﻨﺸﺎط و اﻟﺸﻤﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم و " 
"واﻹﳝﺎن و اﻟﺘﻘﻮى 
:ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
ﻣﺘﻌﻮد اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺄﺧﻼق اﻹﺳﻼم- ١
ﻛﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺷﺤﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻘﻼﱐ  - ٢
ا ﺘﻤﻊ
اﺳﺘﻜﺸﺎف إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈرﺗﻔﺎع ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و - ٣
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺈدارة ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺑﺄﺳﺎس اﳌﺪرﺳﺔاﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﳌﺪرﺳ- ٤
ﳜﻠﻖ أﺣﻮال ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻔﻀﻲ- ٥
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ-د
ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻴﺪوارﺟﻮأﻣﺎ اﳍﻴﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
:
٨١٠٢ﻣﺎرس ٧١ﰲ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ .ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣ١
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٠٤
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ : (١.٤)اﻟﺼﻮرة
٨١٠٢–٧١٠٢ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺳﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﲪﺪ ﺳﻴﻒ اﷲ
١٠٠١٣٠٥٩٩١٦٢٢١٧٦٩١
اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
أﻣﲔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﺧﺮاج
ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة
٤٢٠٢١٠٧٠٠٢١١٦٠٧٦٩١
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
رﻳﺢ اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة
٢٠٠٢٣٠٠٩٩١٣٠٤٠٧٦٩١
أﻣﲔ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺧﲑ اﻷﻧﻮار اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
١٠٠١٨٠٨٨٩١١١٩٠٥٦٩١
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻳﺔ
دﻛﺘﻮر اﻧﺪوس رﲪﺔ رﺳﺪﻳﻮﻧﻮ
١٠٠١٣٠٦٩٩١٦٠٤٠٧٦٩١
١
ﻣﻨﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺳﻴﱵ ﺗﺄﻣﲑ اﻷﻣﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة
٤٠٠٢١٠٥٠٠٢٨١١٠٩٧٩١
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎم
دﻛﺘﻮر اﻧﺪوس ﻣﺴﺮور
١٠١٢١٣٠٠٢٧١١٠٧٦٩١
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺷﻌﻴﺐدﻛﺘﻮر اﻧﺪوس 
١٠٠١٣٠٩٩٩١١١٢٠٨٦٩١
ﻧﻈﺎر اﻷﺳﺎﺗﺬةاﻋﺘﺼﺎم ﳎﻠﺲ اﻷﺳﺎﺗﺬة
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
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١٤
ﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦﻴأﺣﻮال اﻟﻤﻌﻠﻤ-ه
د اﳌﻌﻠﻤﲔ ﲢﺪ. اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن ﰲاﳌ
:ﻣﻌﻠﻤﺎتﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌﻠﻤﻮن و ﻣﻨﻬﻢ. أرﺑﻌﲔﻓﻴﻬﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ و 
أﲰﺎع اﻷﺳﺘﺎﺗﺬة و اﻷﺳﺘﺎذات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ :(١.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺎدةاﻟﻮﻇﻴﻔﺔاﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻻﺳﻢاﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔرﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔI.dP.Mاﷲاﲪﺪ ﺳﻴﻒ١
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔﻣﺪرسsrDرﲪﺪ رﺳﺪﻳﻮﻧﻮ٢
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻣﺪرﺳﺔdP .Sﺷﻬﺪاء٣
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻣﺪرﺳﺔsrDﻣﺴﺮور٤
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻣﺪرﺳﺔdP .Sﻛﺴﻮاﻧﻄﺎ٥
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻣﺪرﺳﺔdP .Sزﻳﲏ ﲤﺎم٦
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻣﺪرﺳﺔarDإﻳﻔﻲ ﺳﻮﺳﺎﻧﱵ٧
اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚﻣﺪرﺳﺔsrDﺗﻮﺣﻴﺪ٨
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻣﺪرﺳﺔM.M ,arDﻟﻴﻞ اﳌﺮاﻣﻲ٩
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻣﺪرﺳﺔM.M ,dP .Sﲨﻴﻠﺔ٠١
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻣﺪرﺳﺔdP .Sﺑﻨﺖ  ﺎﻳﺔ١١
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻣﺪرﺳﺔarDﻟﻴﻠﻴﺲ ﺳﻮﻫﺮﻣﻲ٢١
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺪرﺳﺔsrDﺳﻌﻴﺐ٣١
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٢٤
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻣﺪرﺳﺔarDﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ٤١
اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷﺧﻼقﻣﺪرﺳﺔarDﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ٥١
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sاﲰﻴﱵ ﻓﺎﺋﺰة٦١
اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷﺧﻼقﻣﺪرﺳﺔgA.Sﻟﻴﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة٧١
اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sﺗﺮﻳﲏ ﻧﻮر ﻛﺪول٨١
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sدﻳﺎن ﺳﻔﻄﺮي٩١
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻣﺪرﺳﺔarDﻣﺸّﻴﺎرة٠٢
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sﻣﻨﺘﺌﺴﻴﻪ١٢
اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚﻣﺪرﺳﺔarDاﻷدوﻳﺔرﺑﻴﺌﺔ ٢٢
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻣﺪرﺳﺔM.M ,dP.Sﺧﲑ اﻹﻧﻮاري٣٢
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sإﻣﺎﻣﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ٤٢
اﻹﺷﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺪرﺳﺔdP.Mإﻳﺪا ﻓﺴﻔﻴﺘﺎ رﻳﲏ٥٢
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪرﺳﺔgA.Sﺳﻴﱵ ﺗﺄﻣﲑ اﻷﻣﺔ٦٢
اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﺔsrDﻫﲑو ﳎﻴﺎﻧﻄﺎ٧٢
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺪرﺳﺔM.M ,gA.Sﳏﻤﺪ ردوان٨٢
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔﻣﺪرﺳﺔsrDﺳﱪاﺑﻄﺎ٩٢
اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷﺧﻼقﻣﺪرﺳﺔarDﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎﻇﺮة٠٣
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sﺧّﻲ اّﻟﺬي١٣
اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚﻣﺪرﺳﺔgA.Sأﻓﻴﺔ اﻟﺴﻌﺎدة٢٣
اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﺔgA.Sﺟﺰﻳﻠﺔ اﻟﺮﲪﺔ٣٣
اﻟﻔﻘﻪﻣﺪرﺳﺔgA.Sﺻﺤﻴﻤﺔ اﻟﻄﻔﺔ٤٣
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٣٤
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪرﺳﺔgA.Sﺧﲑ اﻷﻧﺎم٥٣
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻣﺪرﺳﺔsrDﻣﺮدﻳﻮﻧﻮ٦٣
اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sﻧﻴﻨﻴﻚ رﲪﻮاﰐ٧٣
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sﻧﻮر رﲪﺔ٨٣
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sوﻳﻮﻳﻚ ﲰﻌﺔ٩٣
اﻹﺷﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺪرﺳﺔdP.M ,isP.Sرﻳﻦ ﻧﺪﻳﺔ٠٤
اﻹﺷﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺪرﺳﺔdP.Sإﻳﺮﺑﺖ ﺳﻠﺴﺘﻴﺎووري١٤
اﻹﺷﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺪرﺳﺔdP.Sادة اﳍﺪاﻳﺔ٢٤
اﻹﺷﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺪرﺳﺔdP.Sأﻧﻴﻔﺔ اﻟﺮﲪﻨﻴﺔ٣٤
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sﻛﺮﻧﻴﺎ إﻣﺘﺤﺔ٤٤
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺪرﺳﺔdP.Sزﻧﻴﺤﺔ٥٤
اﻟﻔﻘﻪﻣﺪرﺳﺔarDﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء٦٤
اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻣﺪرﺳﺔgA.Sﳏﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح٧٤
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪرﺳﺔI.dP.Sﺗﲑﻳﺴﻴﺎ أﺣﺪﻳﺔ٨٤
أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ- و
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮأﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
:ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ ( ٧١٠٢-٦١٠٢)اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮأﺣﻮال اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ( : ٢.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ
ﻣﺠﻤﻮعﻣﺆﻧﺚﻣﺬﻛﺮاﻟﺼﻒاﻟﺮﻗﻢ
٢٣٦١٦١٧- A٧١
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٤٤
٢ -٧ B١٢٢٠٣٢
٣ -٧ C١٥١٧٣٢
٤ -٧ D١٨١٩٣٧
٥ -٧ E١٠٢٧٣٧
٦ -٧ F١٥٢٢٣٧
٧ -٧ G١٣٢٤٣٧
٨ -٧ H١٤٢٣٣٧
٩ -٧ I١٤٢٣٣٧
ﺔﻠﻤﳉا١٢٧١٩١٣١٨
١١
٨
A-٨٤٢٦٣٠
١٢B -٨١١١٩٣٠
١٣C-٨١١١٩٣٠
١٤D -٨١٦٢٤٤٠
١٥E -٨١٦٢٤٤٠
١٦F -٨١٦٢٤٤٠
١٧G -٨١٦٢٤٤٠
١٨H -٨١٧٢٣٤٠
١٩I -٨١٧٢٢٣٩
ﺔﻠﻤﳉا١٢٣٢٠٥٣٢٨
٢٠
٩
A -٩٨٢٣٣١
٢١B -٩١٠٢١٣١
٢٢C-٩١٦١٥٣١
٢٣D -٩١٤٢٤٣٨
٢٤E -٩١٨٢٤٣٨
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٥٤
٨٣٠٢٨١٩- F٥٢
٧٣٠٢٧١٩- G٦٢
٧٣٩١٨١٩- H٧٢
٧٣٩١٨١٩- I٨٢
٨١٣٥٨١٣٣١اﳉﻤﻠﺔ
أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ز
ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
وأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و أﺑﻨﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
:ﻓﻜﻤﺎﻳﻠﻲ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أﺣﻮال وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ( : ٣.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺤﺎلاﻟﻌﺪداﻟﺠﻨﺲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞاﻟﺮﻗﻢ
ﺟﻴﺪ٧٢ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ١
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻢ٢
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ٣
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪرﺳﺔ٤
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺴﻜﺮﻳﱰﻳﺔ٥
ﺟﻴﺪ١ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ٦
ﺟﻴﺪ١ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ٧
ﺟﻴﺪ١ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ٨
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٦٤
ﺟﻴﺪ١ﻣﻜﺘﺒﺔ٩
ﺟﻴﺪ١ﻣﺴﺠﺪ٠١
ﺟﻴﺪ٤٢ﲪﺎم١١
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ٢١
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ إﺷﺮاف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ٣١
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ٤١
ﺟﻴﺪ١ﻣﻘﺼﻒ٥١
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻜﺸﺎف٦١
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻮﺳﻴﻖ٧١
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻋﺔ٨١
ﺟﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ٩١
ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ -ح
اﻷﻧﺸﻄﺔ . وﻣﻦ اﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
و ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺘﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺧﺎرج ،اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ . اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم أو ﻣﻦ وﻗﺖ اﻵﺧﺮ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ( : ٤.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم١
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٧٤
ﻛﺮة اﻟﻴﺪ٢
ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ٣
اﻟﻜﺸﺎﻗﺔ٤
ﻣﺴﺮح اﻟﻔﻨﻮن٥
اﻟﻐﻨﺎء٦
دﻓﺎء اﻟﻨﻔﺲ٧
اﳍﻼل اﻷﲪﺮ اﻟﺸﺒﺎﰊ٨
ﻛﺮة اﻟﺮﻳﺸﺔ٩
ﻫﻮﻛﻲ٠١
ﻛﺮة اﻟﻄﺎوﻟﺔ١١
ﺗﺪرﻳﺐ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن٢١
أوﻟﻴﻤﺒﻴﺎد٣١
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ٤١
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻴﻂ ﺗﺨﻄ-أ
.اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻷﻏﺮاض ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء و اﳋﻤﻴﺲﻣﺮﺗﺎن ﰲ ﻳﻮم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﻷرﺑﻊ وﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﺔ ﻫﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرتﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أﻣﺎ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ . واﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
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٨٤
وﻫﺬا ﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱴ ،ﻧﻘﺼﺎاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ أّن ﲢﺼﻴﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ أدﱏ ﻣﻦ ﲢﺼﻮل ك ك ماﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
ﻷن أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم وﻓﻬﻢ . ٥٧ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ (MKK)
واﻟﺪواﻓﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﺈ ﻢ ﻳﻈﻨﻮن أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،اﻟﻨﺺ
٢.ﺟﺪا
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،وﲜﺎﻧﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟ
وإﺿﺎﻓﺔ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻄﻼب و اﳌﺪرس ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼماﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﻬﺎر ،إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻋﻦ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻜﻼم ﻷن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺸﻌﺮون ﻏﲑ ﻣﺮﻳﺢ وﳑﻞ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻟﻴﻌﱪوا 
.اراءﻫﻢ
ﻋﻦ ﺗﲑﻳﺴﻴﺎ أﺣﺪﻳﺔوﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ إﱃ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻋﺮﻓﺖ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم 
ﺎدة اﳌﻔﺮدات واﳌﻌﻠﻢ ﻳﺰداد اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻟﻨﺺ ﻏﲑ واﺿﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺮﻛﺰ إﱃ زﻳ
وﻻ ﳝﻨﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ وﻗﺘﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻴﺤﺴﻨﻮا ﻛﻼﻣﻬﻢ وﻟﻴﻜﻤﻠﻮا . ﻓﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﺤﲑون ﻓﻴﻪ
وﻳﺸﻌﺮوا . ﻓﻬﻤﻬﻢ ﺣﱴ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻌﱪوا اراءﻫﻢ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا
٣.ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻴﺘﻌﺒﲑ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ وﰲ 
أﻧﻪ ﻗﻞ اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ،اﲰﻪ أﻣﲑﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟ" د"
٨١٠٢ﻣﺎرس ٧١ﰲ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ .اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﲟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٢
٨١٠٢ﻣﺎرس ٧١ﰲ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ . ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ"  د"اﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ٣
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٩٤
،ﻫﻮ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻴﻜﻠﻢ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ, أﺻﻌﺐ اﳌﻬﺎرات
ﺴﺘﺨﺪم ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻻ وﻳﺸﻌﺮ اﳌﻤﻞ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻷن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗ
وذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺸﻌﺮون ﻏﲑ ﻣﺮﻳﺢ . وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔﺔاﳌﻌﻠﻤ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم إذن ﲢﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﱃ ﲣﻄﻴﻂ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٤.ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻲ 
وﻣﻦ ﲣﻄﻴﻂ . ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ" د"اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﲏ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
اﻷول اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﺮوف واﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﺆاﺷﺮات
. واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻜﻼم واﻟﺮﺑﻊ ﺗﻠﺤﻴﺺ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،اﻟﺴﻴﺎقﰲ
واﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ووﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﲏ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و اﻟﺴﺆل واﳉﻮاب 
اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﲟﺎدة اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﲏ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮيواﺧﺘﻴﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ . واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،واﻋﺪاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺸﻄﺎت
اﻟﻨﺸﻄﺎة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم( : ٥.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ
وﺻﻔﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼبإﻋﺪاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ
اﳌﻘﺪﻣﺔ
:أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
أﻟﻘﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم و ﺗﻘﺮأ اﻟﺪﻋﺎء .١
اﻟﻄﻼبﻣﻊ 
ﺗﻘﺮأ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر.٢
٨١٠٢ﻣﺎرس ٧١ﰲ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ " د"اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن ٤
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٠٥
ﺗﺴﺄل اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب .٣
"ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ؟"ﺑﻘﻮل 
ﻋﻦ اﳌﺎدة ﺗﺒﺤﺚ اﳌﻌﻠﻢ ﻗﻠﻴﻼ .٤
اﻟﻘﺪﳝﺔ
ﺗﺴﺄل اﳌﻌﻠﻢ أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﱵ .٥
ﻗﺪ درﺳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاد 
ﺳﺘﺪرس
ﺗﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .٦
وﻓﻮاﺋﺪ ﰲ اﳊﻴﺎة
:أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼب 
إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﻼم.١
ﻗﺮاءة اﻟﺪﻋﺎء ﺑﻔﺌﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺼﻞ.٢
اﻹﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺸﻒ .٣
اﳊﻀﻮر
إﺟﺎﺑﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﻘﺪﳝﺔ.٤
ﻤﻮاد اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻐﺮض واﻟﺸﺮح ﻟﻠ.٥
اﳌﻮﺟﻪ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﺳﺖ .١
ﻓﺮق
ﺗﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﺘﻘﺮاء و .٢
اﳌﻬﻨﺔ " ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع 
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١٥
"اﻟﻄﺒﻴﺐ 
ﺗﺆﰐ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮﻃﺎس ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ.٣
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﻴﺼّﺐ .٤
. ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﺼﻮرة
ﺗﺆﰐ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ .٥
ﻟﻴﺼﻒ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﺼﻮرة
ﻳﻘﺪﻣﻮن أﻣﺎم ،ﻳﺘﺎﻗﺸﻮا اﻟﻄﻼب.٦
اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﻌﺮض ﻣﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و 
ﻳﺸﺮح ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة 
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺼّﺐ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻋﻦ 
".اﳌﻬﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ " 
اﳋﺎﲤﺔ
ﻋﻦ اﳌﺎدة اﻟﺪرس اﳌﺪرﺳﺔﺗﺆﻛﺪ .١
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺆل واﳉﻮاب
ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت.٢
ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺟﻮاﺋﺰ ﻟﻔﺮﻗﺔ راﺋﻌﺔ.٣
ﺗﻘﺪم اﳌﺪرﺳﺔ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ .٤
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﲣﺘﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﺮاءة اﻟﺪﻋﺎء .٥
ﰒ اﻟﺴﻼم 
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٢٥
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖ-ب
.ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺪرﺳﺔ ﲟ" د"ﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﺖ ﻴﻄﺒﺗﻗﺪ 
retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖوﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "د"اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦﰲﲟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) noisseS
م اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪ". اﳌﻬﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ " ﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﲢاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﳌﻼﺣﻈﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ "د"ﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﰲ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖأﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ "د"اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب
:ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺧﻈﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
وﺗﻠﻘﻰ،أن ﻳﺸﱰﻛﻮا اﻟﺪراﺳﺔﻠﻤﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻄﻼباﳌﻌﺒﺪأ ﺗوﻟﻠﻤﻘﺪﻣﺔ 
اﻟﻄﻼب وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﻮد . اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻊ اﻟﻄﻼبتاﳌﻌﻠﻤﺔ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﰒ ﻗﺮأ
وﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺣﻀﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ،اﻟﻄﻼب ﺑﻜﺸﻒ اﳊﻀﻮرﺔاﳌﻌﻠﻤتدﻋﺎ
،أﺣﻮل اﻟﻄﻼب ﺑﻘﻮل ﻛﻴﻒ أﺣﻮاﻟﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎﺔاﳌﻌﻠﻤﺖوﺳﺄﻟ. ﻃﺎﻟﺒﺎ٨٣وﻋﺪدﻩ 
اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻣﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ ﺖﰒ ﺳﺄﻟ. وﲪﺎﺳﺔ... ﺳﻌﺎدة ... ﺻﺤﺔ ... وأﺟﺎﺑﻮا اﳊﻤﺪاﷲ 
ﺪرﺳﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﺮح اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻋﻦ اﳌﺎدة اﻟﺬي ﺳﺘﰒ . ﻜﺮرﻫﺎ ﳊﻈﺔﺗاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و 
.ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وأﻣﺎ اﻟﻄﻼب ﻳﻬﺘﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﳌﻌﻠﻤﺔ
ﰲ ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ وأﻣﺎ أﻧﺸﻄﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ،ﱃ ﺳّﺖ ﻓﺮقﻨﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻟﻄﻼب اﺗﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ
و أﻔﺮﻗﺔ ﻟﺘﻘﺮ اﻟﰒ ﺗﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻛﻞ . ﻓﺠﻠﺲ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﺮﻗﺘﻪ،ﺣﱴ ﺳﺒﻌﺔ ﻃﻼب
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٣٥
ﺗﺆﰐ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮﻃﺎس ﻟﻜﻞ أنوﺑﻌﺪ ". اﳌﻬﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ " ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة 
. ﺼّﺐ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﺼﻮرةﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﺘﰒ ،ﻓﺮﻗﺔ
وﺑﻌﺪ أن . ﺼﻒ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﺼﻮرةﺆﰐ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﺘﺗ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺸﺮح ﻮن ﻣﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و ﺗأﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﻌﺮﺿﻳﻘﺪﻣﻮن ،ﺎﻗﺸﻮا اﻟﻄﻼبﻨﻳﺘ
".اﳌﻬﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ " ﻟﺼﻮرة ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﺼّﺐ ﰲ ااﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﺔﻜﺮر اﳌﻌﻠﻤﺗوﰲ اﳋﺎﲤﺔ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺔاﳌﻌﻠﻤﺖﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ وأﻗﺎﻣﺔﺄﻛﺪ اﳌﻌﻠﻤﺗو . اﻟﻄﺎﻟﺐ
.ﱘ ﳜﺘﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﺮاءة اﳊﻤﺪﻟﺔ و اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻌﺎ ﰒ إﻟﻘﺎء اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم. اﻟﻄﻼب
ﻧﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ وﻗﺪ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ،واﳊﺼﻮل) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﺸﺎور وﻫﻢ ﻣﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﻔﺮﻗﺘﻬﻢ ﻟﺘ،اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻨﺸﻄﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﺬﻩﺗ
اﺳﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ إذن ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻳﱰﺣﻜﻮن وﻳﺮﻛﺰون ﺑﺪر ،وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ
) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖوﻫﺬا اﻟﺸﺮح ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
.ﺟﻴﺪﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎت ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أراء ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠﻚ ﺖوﻗﺪ ﻧﺎﻟ. ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖاﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
:ﻓﻜﻤﺎ ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺎﱄ ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖأراء اﻟﻄﻼب ﻋﻦ أﳘﻴﺔ ( : ٦.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ 
) noisseS retsoP (
%/PNFاﻷﺟﻮﺑﺔاﳊﺮوف
٢٩%٨٣٥٣ﻣﻬﻢ ﺟﺪاأ
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٥٤
بﻢﻬﻣ٣%٨
جةدﺎﻌﻟا ﺐﺴﺣ
--
دﻢﻬﻣ ﲑﻏ--
ﺔﻠﻤﳉا٣٨%١٠٠
 ﻦﻣوﺔﺣﻮﻠﻟاﺔﻘﺑﺎﺴﻟاىﺮﻧأن بﻼﻄﻟانأ نوﺮﻳ ﺔﻴﳘأﻖﺼﻠﳌا ﺔﺴﻠﺟ ﺔﻘﻳﺮﻃ
( Poster Session ) ب٩٢ .% ﻰﻠﻋ لﺪﻳ ﻮﻫوﻖﺼﻠﳌا ﺔﺴﻠﺟ ﺔﻘﻳﺮﻃ( Poster
Session ) ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ اﺪﺟ ﻢﻬﻣﺔﻴﺑﺮﻌﻟا.
 ﺔﺣﻮﻠﻟا)٤.٧ : ( ﻦﻋ بﻼﻄﻟا ءارأﻖﺼﻠﳌا ﺔﺴﻠﺟ ﺔﻘﻳﺮﻃ( Poster Session )
فوﺮﳊاﺔﺑﻮﺟﻷاFNP/%
أاﺪﺟ ﺪﻴﺟ٣٢
٣٨
%٨٤
بﺪﻴﺟ٦%١٦
جةدﺎﻌﻟا ﺐﺴﺣ--
دﺢﻴﺒﻗ--
ﺔﻠﻤﳉا٣٨%١٠٠
 ﻦﻣوﺔﺣﻮﻠﻟاىﺮﻧ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟانأ بﻼﻄﻟانأ نوﺮﻳﻖﺼﻠﳌا ﺔﺴﻠﺟ ﺔﻘﻳﺮﻃ( Poster
Session )ب٨٤ .%ﻰﻠﻋ لﺪﻳ ﻮﻫونأﻖﺼﻠﳌا ﺔﺴﻠﺟ ﺔﻘﻳﺮﻃ( Poster Session )
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ اﺪﺟ ﺪﻴﺟ.
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ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖأراء اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ( : ٨.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) noisseS retsoP (
%/PNFاﻷﺟﻮﺑﺔاﳊﺮوف
٣٣ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺪاأ
٨٣
٧٨%
٣١%٥ﻣﻮاﻓﻖب
--ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺎدةج
ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖد
--
٠٠١%٨٣اﳉﻤﻠﺔ
retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻳﺮون أناﻟﻄﻼب أناﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺮىاﻟﻠﻮﺣﺔوﻣﻦ 
) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖوﻫﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن %. ٧٨ب ) noisseS
.ﺟﺪا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻮاﻓﻖ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺷﻌﻮر اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ( : ٩.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) noisseS retsoP (
%/PNFاﻷﺟﻮﺑﺔاﳊﺮوف
٦٣ﻣﺮﻳﺢ ﺟﺪاأ
٨٣
٥٩%
٥%٢ﻣﺮﻳﺢب
ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺎدةج
--
--ﻏﲑ ﻣﺮﻳﺢد
٠٠١%٨٣اﳉﻤﻠﺔ
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٦٥
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﺮون أناﻟﻄﻼب أناﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺮىاﻟﻠﻮﺣﺔﻣﻦ ﻫﺬا 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖوﻫﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن %. ٥٩ب ) noisseS retsoP (اﳌﻠﺼﻖ
.ﻣﺮﻳﺢ ﺟﺪا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) noisseS retsoP (
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖأراء اﻟﻄﻼب ﻋﻦ دور ( : ٠١.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) noisseS retsoP (
%/PNFاﻷﺟﻮﺑﺔاﳊﺮوف
٥٣ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﺪاأ
٨٣
٢٩%
٨%٣ﻣﺴﺎﻋﺪب
ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺎدةج
--
--ﻏﲑ ﻣﺴﺎﻋﺪد
٠٠١%٨٣اﳉﻤﻠﺔ
(ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖدورﻳﺮون أناﻟﻄﻼب أناﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺮىاﻟﻠﻮﺣﺔوﻣﻦ
noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖوﻫﻮ ﻳﺪل أن%. ٢٩ب ) noisseS retsoP
.ﺟﺪا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺴﺎﻋﺪ)
دجبأاﻟﺮﻗﻢ
--٨%٢٩%١
--٦١%٤٨%٢
--٣١%٧٨%٣
--٥%٥٩%٤
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٧٥
--٨%٢٩%٥
--٠٥%٠٥٤%ا ﻤﻮﻋﺔ
--٠١%٠٩%اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ أﳘﻴﺔ ﻳﺮون أناﻟﻄﻼب أناﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺮىو ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻼﺻﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖو أراء اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ٢٩%) noisseS retsoP (اﳌﻠﺼﻖ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖو أراء اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ٤٨%)noisseS retsoP (
و ﺷﻌﻮر اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ٧٨%ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) noisseS retsoP (
و أراء ٥٩%ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖاﻟﻄﻼب ﻋﻦ دور 
.٢٩%
ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻄﻼب ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ ،وﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻫﺬﻩ اﳋﻼﺻﺔ
و ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻔﺮح وﻳﺸﻌﺮون أن ﻳﺘﻴﺴﺮوا ،) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
.ﻟﻴﻌﱪوا أراءﻫﻢ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ-ج
.ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺖواﺳﺘﺨﺪﻣ
ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ) noisseS retsoP (
و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي (tseterP)وﳘﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
(ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﺠﺮﺗﻪ اﳌﻌﻠﻤﺔأﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ . (tsettsoP)
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪﺟﺮﺗﻪو أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻓﻬﻮ . ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم) noisseS retsoP
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٨٥
ن اﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬ. ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ ﲟ" د"اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
.ﺑﲔ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪﻩاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﺗﻄﺒﻴﻖ ﺎﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﺑﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ "د"ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ) noisseS
ﻫﻨﺎك ﻧﺘﺎﺋﺞ . وﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ " د"اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
" د"اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻌﺮف و  ﺎ ﺳﺘﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻖﻃﺮﻳﻘﺔﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔرﺳﺔﲟﺪ
:وأﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ . ﻓﻴﻬﺎ) noisseS retsoP (
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ( : ١١.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔاﻷﺳﻤﺎءاﻟﺮﻗﻢ
٠٧اﻟﻔﺎرسأﲪﺪ ﺟﻨﺪﻛﻴﺎ ١
٠٧أدﺗﻴﺎ ﻓﻀﻠﻲ ﺑﺮاﺗﺎﻣﺎ٢
٥٧أرﻧﻴﺘﺎ ﻓﱰي وﻻﻧﺪاري٣
٥٧اﻟﺸﻔﱵ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ٤
٠٨أﺳﱰي ﺳﻠﺴﺎﺑﻞ واﺣﻴﻮ اﻛﺘﻔﻴﺎ٥
٥٧أودي دﻳﻔﺎ ﺳﺘﻴﺎ ﺳﺎﻳﲏ٦
٥٦أوﻟﻴﺎ ﻓﺮدا ﺷﺎﻓﺮا٧
٥٦ﺑﻨﻴﻎ ﻧﲑﻣﺎﻻ ﺳﺎري٨
٥٦ﺟﺎﺗﻠﻴﻨﺎ ﺳﻠﺴﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎ٩
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٩٥
٥٧دﱐ ﺳﺒﺘﻴﺎوان ﻟﺴﺎ٠١
٥٧ﻣﺎﻧﻴﻮدﻳﺎن اﰊ١١
٠٧إﻟﻴﺰا دﻓﻴﺎﻧﱵ ﺳﺎﻓﱰي٢١
٠٧ﻓﺎدﻳﺎ ﻧﺴﺎﻟﻴﺘﺎ ﺑﺴﺒﻴﺘﺎ٣١
٠٧ﻓﺮﻫﺎن ﻛﺮدا أدرﻳﺎﻧﻂ٤١
٠٨ﻓﺮدﻳﺎﻧﺸﺎ٥١
٢٨ﻫﺎﻧﻴﺎ أﻧﻨﺪا ﺳﺮﱄ٦١
٥٧ﻛﻴﺸﺎ إرﻟﻴﺘﺎ ﻛﻮﺳﻮﻣﺎ٧١
٠٦ﺧﻠﻴﻔﺔ أردﻳﺎﻧﺎ ﻧﻔﻴﺴﺔ٨١
٠٩ﻟﻴﻼ ﻧﻮر ﻫﺎﻟﻴﺴﺎ٩١
٥٧ﻟﲑﻳﺴﻜﺎ أرﻳﺴﻜﻲ٠٢
٠٧ﳏﻤﺪ أﻣﺮاﻟّﺪﻳﻦ١٢
٠٧ﳏﻤﺪ أﻛﻤﺎل ﻓﲑﻣﻨﺸﺎ٢٢
٢٧ﳏﻤﺪ ﻋّﻔﺎت رزﻗﻲ ﻧﻜﺮاﻫﺎ٣٢
٥٧ﳏﻤﺪ رﺳﻴﺪان اﳌﲑزا٤٢
٩٨ﳏﻤﺪ دﱐ ﻋﺎﻣﺮﻻ ٥٢
٢٧ﳏﻤﺪ رزﻗﻲ دﻓّﺎ ٦٢
٠٨ﻧﻮﱄ ﺳﺎﺑﻴﻼ٧٢
٠٨ﻧﻮﻓﺎل أزﻣﻲ ﺷﺎﺑﻮﺗﺮا٨٢
٥٨ﻧﻮر أﻟﻔﻲ ﺳﻠﻤﻴﺎ٩٢
٠٨ﻧﻮر ﺟﺎﻫﻴﻮ ﻓﱪﻳﺎﻧﻂ٠٣
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٠٦
٠٧ﻧﻮر إﻟﻔﻴﻨﺘﺰ زﻫﺮة١٣
٥٩ﻣﻌﺎزﻫﺮة اﻟّﻨﺎﻓﻌﺔﻧﻮر ٢٣
٥٨إﻛﺘﺎﻓﻴﻮ إﻫﺪا راﻣﺎدان٣٣
٥٦راظ ﻧﻮر ﺳﺎﺑﻴﻼ٤٣
٠٦ﺳﻠﺴﺎﺑﻴﻼ ﻓﱰﻳﺎة اﻟﺮﲪﺔ٥٣
٠٦ﺷﺎﻓﲑا أﻟﻔﻲ ﻣﺲ اﻳﻮ٦٣
٦٩ﺳﻬﻠﻲ راﻧﺎ ﺳﻠﺴﺎﺑﻴﻼ ﻃﺮﻳﻖ٧٣
٢٩ﺳﻴﻨﺘﺎ ﺳﺒﺘﻴﺎﻧﺎ رﲪﺎواﰐ٨٣
٠٦ﻓﺎﻧﻴﺎ ﺳﺎﳌﺎ ﻓﻌﺎدﻳﺔ٩٣
١٨زاﻋﺪة اﻟﻌﻤﻮاﻟﻴﺔ٠٤
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ( : ٢١.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ 
اﳌﺄوﻳﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺄوﻳﺔﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﻟﻨﺘﻴﺠﺔاﻟﺮﻗﻢ
٥,٢١%٥ﺟﻴﺪ٦٨-٠٠١١
٥,٧٧%١٣ﻣﻘﺒﻮل٥٦-٥٨٢
٠١%٤ﻧﺎﻗﺺ٠٤-٥٥٣
٠%٠ﻗﺒﻴﺢ٠١-٩٣٤
٠٠١%٠٤ا ﻤﻮع
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١٦
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ١٣و . ﻛﺎن ﲬﺴﺔ ﻃﻼب ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ
.وﻻاﺣﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻗﺒﻴﺢ. ﻃﻼب ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻧﺎﻗﺺ٤و . ﻣﻘﺒﻮل
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب ،اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻠﻮﺣﺔء ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔرﺳﺔﲟﺪ" د"اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
وﻫﺬا اﻹﳚﺎب ". ﻣﻘﺒﻮل " ﺑﺄن ﻛﻔﺎﺋﺘﻬﻢ ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ
.ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب
اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺮرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄن ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب 
.ﻣﻘﺒﻮلﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔرسﲟﺪ" د"
" د"اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ وإذا ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب 
ﻓﺴﺄل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺄي ،ﻣﻘﺒﻮلﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔرﺳﺔﲟﺪ
ﺳﺒﺐ ﺣﱴ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻧﺎﻟﻮا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻘﺒﻮل؟ ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄ ﻢ 
ﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﺑﻨ. ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﳚﻴﺒﻮا اﻟﺴﺆال ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻬﻞ ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻓﺄرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻄﺒﻖ 
ﻷن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﺟﺪت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻦ ،ﺟﻴﺪااﻟﻄﻼب أن ﻳﻌﱪوا اراءﻫﻢ ﺗﻜﻠﻤﺎ
.اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻌﱪوا اراءﻫﻢ ﺣﱴ ﳚﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺴﺆول ﳑﺎ ﻗﺮأ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ رسﲟﺪ" د"اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ وأﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻟﺪى ﻃﻼب 
ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
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٢٦
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي( : ٣١.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔاﻷﺳﻤﺎءاﻟﺮﻗﻢ
٣٨أﲪﺪ ﺟﻨﺪﻛﻴﺎ اﻟﻔﺎرس١
٩٨أدﺗﻴﺎ ﻓﻀﻠﻲ ﺑﺮاﺗﺎﻣﺎ٢
٠٩أرﻧﻴﺘﺎ ﻓﱰي وﻻﻧﺪاري٣
٩٨ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔاﻟﺸﻔﱵ ٤
٧٩أﺳﱰي ﺳﻠﺴﺎﺑﻞ واﺣﻴﻮ اﻛﺘﻔﻴﺎ٥
١٨أودي دﻳﻔﺎ ﺳﺘﻴﺎ ﺳﺎﻳﲏ٦
٢٨أوﻟﻴﺎ ﻓﺮدا ﺷﺎﻓﺮا٧
٣٨ﺑﻨﻴﻎ ﻧﲑﻣﺎﻻ ﺳﺎري٨
٣٨ﺟﺎﺗﻠﻴﻨﺎ ﺳﻠﺴﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎ٩
٨٨دﱐ ﺳﺒﺘﻴﺎوان ﻟﺴﺎ٠١
٢٩دﻳﺎن اﰊ ﻣﺎﻧﻴﻮ١١
٩٨إﻟﻴﺰا دﻓﻴﺎﻧﱵ ﺳﺎﻓﱰي٢١
٨٨ﻓﺎدﻳﺎ ﻧﺴﺎﻟﻴﺘﺎ ﺑﺴﺒﻴﺘﺎ٣١
٤٨ﻓﺮﻫﺎن ﻛﺮدا أدرﻳﺎﻧﻂ٤١
٦٨ﻓﺮدﻳﺎﻧﺸﺎ٥١
٤٩ﻫﺎﻧﻴﺎ أﻧﻨﺪا ﺳﺮﱄ٦١
٧٨ﻛﻴﺸﺎ إرﻟﻴﺘﺎ ﻛﻮﺳﻮﻣﺎ٧١
٠٨ﺧﻠﻴﻔﺔ أردﻳﺎﻧﺎ ﻧﻔﻴﺴﺔ٨١
٩٩ﻟﻴﻼ ﻧﻮر ﻫﺎﻟﻴﺴﺎ٩١
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٣٦
٩٨ﻟﲑﻳﺴﻜﺎ أرﻳﺴﻜﻲ٠٢
٥٨ﳏﻤﺪ أﻣﺮاﻟّﺪﻳﻦ١٢
٥٨ﳏﻤﺪ أﻛﻤﺎل ﻓﲑﻣﻨﺸﺎ٢٢
٩٨ﳏﻤﺪ ﻋّﻔﺎت رزﻗﻲ ﻧﻜﺮاﻫﺎ٣٢
١٩اﳌﲑزاﳏﻤﺪ رﺳﻴﺪان ٤٢
٧٩ﳏﻤﺪ دﱐ ﻋﺎﻣﺮﻻ ٥٢
٤٨ﳏﻤﺪ رزﻗﻲ دﻓّﺎ ٦٢
١٩ﻧﻮﱄ ﺳﺎﺑﻴﻼ٧٢
٠٩ﻧﻮﻓﺎل أزﻣﻲ ﺷﺎﺑﻮﺗﺮا٨٢
١٩ﻧﻮر أﻟﻔﻲ ﺳﻠﻤﻴﺎ٩٢
٧٨ﻧﻮر ﺟﺎﻫﻴﻮ ﻓﱪﻳﺎﻧﻂ٠٣
٦٨ﻧﻮر إﻟﻔﻴﻨﺘﺰ زﻫﺮة١٣
٩٩ﻧﻮر ﻣﻌﺎزﻫﺮة اﻟّﻨﺎﻓﻌﺔ٢٣
٤٩إﻛﺘﺎﻓﻴﻮ إﻫﺪا راﻣﺎدان٣٣
٥٨راظ ﻧﻮر ﺳﺎﺑﻴﻼ٤٣
١٨ﺳﻠﺴﺎﺑﻴﻼ ﻓﱰﻳﺎة اﻟﺮﲪﺔ٥٣
١٨ﺷﺎﻓﲑا أﻟﻔﻲ ﻣﺲ اﻳﻮ٦٣
٠٠١ﺳﻬﻠﻲ راﻧﺎ ﺳﻠﺴﺎﺑﻴﻼ ﻃﺮﻳﻖ٧٣
٩٩ﺳﻴﻨﺘﺎ ﺳﺒﺘﻴﺎﻧﺎ رﲪﺎواﰐ٨٣
٢٨ﻓﺎﻧﻴﺎ ﺳﺎﳌﺎ ﻓﻌﺎدﻳﺔ٩٣
٤٩زاﻋﺪة اﻟﻌﻤﻮاﻟﻴﺔ٠٤
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٤٦
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ( : ٤١.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺄوﻳﺔﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﻟﻨﺘﻴﺠﺔاﻟﺮﻗﻢ
٥٦%٦٢ﺟﻴﺪ٦٨-٠٠١١
٥٣%٤١ﻣﻘﺒﻮل٥٦-٥٨٢
٠%٠ﻧﺎﻗﺺ٠٤-٥٥٣
٠%٠ﻗﺒﻴﺢ٠١-٩٣٤
٠٠١%٠٤ا ﻤﻮع
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ٤١و . ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ٦٢ﻛﺎن 
وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب . وﻻاﺣﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻧﺎﻗﺺ و ﻗﺒﻴﺢ. ﻣﻘﺒﻮل
.اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﻗﻠﻴﺔﳛﺼﻞ 
:وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب( : ٥١.٤)اﻟﻠﻮﺣﺔ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪياﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲاﻷﺳﻤﺎءاﻟﺮﻗﻢ
٣٨٠٧أﲪﺪ ﺟﻨﺪﻛﻴﺎ اﻟﻔﺎرس١
٩٨٠٧أدﺗﻴﺎ ﻓﻀﻠﻲ ﺑﺮاﺗﺎﻣﺎ٢
٠٩٥٧أرﻧﻴﺘﺎ ﻓﱰي وﻻﻧﺪاري٣
٩٨٥٧اﻟﺸﻔﱵ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ٤
٧٩٠٨أﺳﱰي ﺳﻠﺴﺎﺑﻞ واﺣﻴﻮ اﻛﺘﻔﻴﺎ٥
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٥٦
١٨٥٧أودي دﻳﻔﺎ ﺳﺘﻴﺎ ﺳﺎﻳﲏ٦
٢٨٥٦أوﻟﻴﺎ ﻓﺮدا ﺷﺎﻓﺮا٧
٣٨٥٦ﺑﻨﻴﻎ ﻧﲑﻣﺎﻻ ﺳﺎري٨
٣٨٥٦ﺟﺎﺗﻠﻴﻨﺎ ﺳﻠﺴﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎ٩
٨٨٥٧دﱐ ﺳﺒﺘﻴﺎوان ﻟﺴﺎ٠١
٢٩٥٧دﻳﺎن اﰊ ﻣﺎﻧﻴﻮ١١
٩٨٠٧إﻟﻴﺰا دﻓﻴﺎﻧﱵ ﺳﺎﻓﱰي٢١
٨٨٠٧ﻓﺎدﻳﺎ ﻧﺴﺎﻟﻴﺘﺎ ﺑﺴﺒﻴﺘﺎ٣١
٤٨٠٧ﻓﺮﻫﺎن ﻛﺮدا أدرﻳﺎﻧﻂ٤١
٦٨٠٨ﻓﺮدﻳﺎﻧﺸﺎ٥١
٤٩٢٨ﻫﺎﻧﻴﺎ أﻧﻨﺪا ﺳﺮﱄ٦١
٧٨٥٧ﻛﻴﺸﺎ إرﻟﻴﺘﺎ ﻛﻮﺳﻮﻣﺎ٧١
٠٨٠٦ﺧﻠﻴﻔﺔ أردﻳﺎﻧﺎ ﻧﻔﻴﺴﺔ٨١
٩٩٠٩ﻟﻴﻼ ﻧﻮر ﻫﺎﻟﻴﺴﺎ٩١
٩٨٥٧ﻟﲑﻳﺴﻜﺎ أرﻳﺴﻜﻲ٠٢
٥٨٠٧أﻣﺮاﻟّﺪﻳﻦﳏﻤﺪ ١٢
٥٨٠٧ﳏﻤﺪ أﻛﻤﺎل ﻓﲑﻣﻨﺸﺎ٢٢
٩٨٢٧ﳏﻤﺪ ﻋّﻔﺎت رزﻗﻲ ﻧﻜﺮاﻫﺎ٣٢
١٩٥٧ﳏﻤﺪ رﺳﻴﺪان اﳌﲑزا٤٢
٧٩٩٨ﳏﻤﺪ دﱐ ﻋﺎﻣﺮﻻ ٥٢
٤٨٢٧ﳏﻤﺪ رزﻗﻲ دﻓّﺎ ٦٢
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٦٦
 ﺔﺣﻮﻠﻟا)٤.١٦ : (تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﲢ
ﻢﻗﺮﻟا(X)(Y)D=X-YD٢ = (X-Y)٢
١٧٠٨٣٨ -٦٤
٢٧٠٨٩١٩-٣٦١
٢٧ﻼﻴﺑﺎﺳ ﱄﻮﻧ٨٠٩١
٢٨اﺮﺗﻮﺑﺎﺷ ﻲﻣزأ لﺎﻓﻮﻧ٨٠٩٠
٢٩ﺎﻴﻤﻠﺳ ﻲﻔﻟأ رﻮﻧ٨٥٩١
٣٠ ﻮﻴﻫﺎﺟ رﻮﻧﻂﻧﺎﻳﱪﻓ٨٠٨٧
٣١ةﺮﻫز ﺰﺘﻨﻴﻔﻟإ رﻮﻧ٧٠٨٦
٣٢ﺔﻌﻓﺎّﻨﻟا ةﺮﻫزﺎﻌﻣ رﻮﻧ٩٥٩٩
٣٣نادﺎﻣار اﺪﻫإ ﻮﻴﻓﺎﺘﻛإ٨٥٩٤
٣٤ﻼﻴﺑﺎﺳ رﻮﻧ ظار٦٥٨٥
٣٥ﺔﲪﺮﻟا ةﺎﻳﱰﻓ ﻼﻴﺑﺎﺴﻠﺳ٦٠٨١
٣٦ﻮﻳا ﺲﻣ ﻲﻔﻟأ اﲑﻓﺎﺷ٦٠٨١
٣٧ﻖﻳﺮﻃ ﻼﻴﺑﺎﺴﻠﺳ ﺎﻧار ﻲﻠﻬﺳ٩٦١٠٠
٣٨ﰐاوﺎﲪر ﺎﻧﺎﻴﺘﺒﺳ ﺎﺘﻨﻴﺳ٩٢٩٩
٣٩ﺔﻳدﺎﻌﻓ ﺎﳌﺎﺳ ﺎﻴﻧﺎﻓ٦٠٨٢
٤٠ﺔﻴﻟاﻮﻤﻌﻟا ةﺪﻋاز٨١٩٤
عﻮﻤ ا٣٥٣٤٢٩٣٩
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٦٧
٣٧٥٩٠٢٠-٤٠٠
٤٧٥٨٩١٤-١٩٦
٥٨٠٩٧١٧-٢٨٩
٦٧٥٨١٦ -٣٦
٧٦٥٨٢١٧-٢٨٩
٨٦٥٨٣١٨-٣٢٤
٩٦٥٨٣١٨-٣٢٤
١٠٧٥٨٨١٣-١٦٩
١١٧٥٩٢١٧-٢٨٩
١٢٧٠٨٩١٩-٣٦١
١٣٧٠٨٨١٨-٣٢٤
١٤٧٠٨٤١٤-١٩٦
١٥٨٠٨٦٦ -٣٦
١٦٨٢٩٤١٢-١٤٤
١٧٧٥٨٧١٢-١٤٤
١٨٦٠٨٠٢٠-٤٠٠
١٩٩٠٩٩٩ -٨١
٢٠٧٥٨٩١٤-١٩٦
٢١٧٠٨٥١٥-٢٢٥
٢٢٧٠٨٥١٥-٢٢٥
٢٣٧٢٨٩١٧-٢٨٩
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٦٨
٢٤٧٥٩١١٦-٢٥٦
٢٥٨٩٩٧١٨-٦٤
٢٦٧٢٨٤١٢-١٤٤
٢٧٨٠٩١١١-١٢١
٢٨٨٠٩٠١٠-١٠٠
٢٩٨٥٩١٦ -٣٦
٣٠٨٠٨٧٧ -٤٩
٣١٧٠٨٦١٦-٢٥٦
٣٢٩٥٩٩٤ -١٦
٣٣٨٥٩٤٩ -٨١
٣٤٦٥٨٥٢٠-٤٠٠
٣٥٦٠٨١٢١-٤٤١
٣٦٦٠٨١٢١-٤٤١
٣٧٩٦١٠٠٤ -١٦
٣٨٩٢٩٩٧ -٤٩
٣٩٦٠٨٢٢٢-٤٨٤
٤٠٨١٩٤١٣-١٦٩
٣٥٣٤x =٢٩٣٩y =٥٤٥-D=٨٤٨٥D٢=
 ﺔﻴﻟﺪﺒﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا نأ ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ةﲑﺧﻻا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺎﻣأو)Ha( نأ ﲎﻌﲟ ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ
 ﻖﻴﺒﻄﺗﻖﺼﻠﳌا ﺔﺴﻠﺟ ﺔﻘﻳﺮﻃ( Poster Session ) ةرﺎﻬﻣ ﺔﻴﻗﱰﻟمﻼﻜﻟا . ﻩﺬﻫ ﺔﻓﺮﻌﳌ و
 ﺰﻣر ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ضوﺮﻔﻟاT-Test ﻲﻠﻳ ﻢﻛ:
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٢٧
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ-أ
ﻓﻨﺎﻟﺖ ،ﻴﺪاﻧﻴﺔاﳌﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ ) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ 
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
(ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ ﲣﻄﻴﻂ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إن - ١
"د"ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ) noisseS retsoP
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﺳﺘﻌﺪاد وﻫﺬا اﳊﺎل ﺑﺴﺒﺐ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
وإﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻢ اﻻرﺷﺎدات . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﺒﺴﻂ واﺟﺘﺬاب
،واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺿﺤﺔ
.ﻓﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻂ وﲪﺎس اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ) noisseS retsoP (ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ إن ﺗﻄﺒﻴﻖ - ٢
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "د"اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ 
. ﺟﻴﺪاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ) noisseS retsoP (ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖ ﻛﺎﻧﺖ - ٣
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
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٣٧
و -١,٧١اﶈﺼﻮل ﻓﻬﻮ ٠وﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن . اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
أﻛﱪ ﻣﻦ ٠ﻷن  . - ٩٢٤,٢و -٦٨٦,١اﶈﺼﻮل ﻫﻮ 
(aH)واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻣﺮدودة(oH)ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻓﺮق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ .ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
و ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﺎرة ) noisseS retsoP (ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻠﺼﻖﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "د"اﻟﺜﺎﻣﻦﻔﺼﻞاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟاﻟﻜﻼم 
. اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﻟﻤﻘﺘﺮاﺣﺎت-ب
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﻗﱰاﺣﺎت و ﺗﺮﺟﻮ ﺎ ،ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺒﺤﺜﻬﺎ
أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ وﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﻄﻮر أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
وأﻣﺎ . ﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
:اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﳌﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ- ١
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﻗﻲ ﲪﺎﺳﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﻠﺐ إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔ أن ،و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻄﺒﻘﻮا اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﺮح اﻟﻄﻼب ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ 
.اﳌﺪرﺳﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ٢
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
. ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﺘﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة و ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺳﻴﺪوارﺟﻮ
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٤٧
وﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة 
.ﻷن ﰲ ﲡﺮﻳﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ،اﻟﻜﻼم
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ- ٣
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ أن ﳚﻬﺪوا وﻳﻨﺸﻄﻮا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﺼﺎدر أﻣﻮر 
وﺗﺮﺟﻮ . واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒدﻳﻨﻬﻢ وﻳﺴﻬﻠﻬﻢ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﻬﻢ أن ﳚﻌﻠﻮا ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة ﳏﺒﻮﺑﺔ ﺣﱴ ﻳﺮﻳﺪوا أن 
.اراءﻫﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻳﻮمﻳﻌﱪوا ﻋﻦ 
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